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Join the crowd of Albuquerque People who are attending the
ONE
liirht ovpr it
.
mini Wl III IM W.
Vol. . No. M.
hardly would have
expected Von Barn-torf- f
to express de- -
trearerraearraets najeraaear
TO
OF
or
H NOW
ff
General Jof fre and Field Mar-
shal French Report Allies
Meeting With Success
Along Twenty-Si- x Mile
Front.
MEANTIME RUSSIANS ARE
I
LICKED ONCE MORE
Anstro-Germa- n Allies Gain
Anothei Important Victory
In Carpathians With 100.-00- 0
Russian Prisoners.
Ill) il.iahl ln
I., ml" i. May n, i t'. I1 o. '
Bjlpgg tha loll t In of N'Mlve Chilli-cit-
r'nince. ami I ho Herman re-
nt) in ii an the ft ennui. Ik
linn BOOR no pMOh iriitti
movrmcn' Mr 'ho trltih and
Kirmh nrmi In the western
nr. Ml M ISM W in ll"W ii mprof .mil pacopSMs i" ih "'
ii i.l ..mmunli atmn of both
dent i.ii i rr t mil i rii ii Mai MmI
Nlr John Krem-h- , Hm MltM are
on tiag with m i'w
i v Iniialy lh Tirll l'. howevei.
n rr W tQ 'hiov. nri .it rcinfor. c.
PtePt inlo thi- field, since the
time when, with Hi" Bag "f
iiimi:iiot . the tiaiagpna
nr. i ii i in m la ri- mil i ..nnight
Tln Wlwinllll ml 'im'e ul-.- ,.
I r i. ..r.li il by lh llrllleh I
Ishea by in i it ii i eapa he re n
rnmbMa itutl ih present ..i. rn
IIom win ba pushed bom The
I'Oiiah nml Kreii. h nr.' alin.king
along a from of 21 mile ami Ihe
i ik which MNjnmaa at
t v no .linn continue i, accord-
ing ii. i...i offtcUl commanlco-ll.,.- ,
iiooieii in I'm in favor at
Hi,, ulliee.
I I l I
.ll I ItNMI N'T sts
I1HI POW I II Til T
I 'aria. May It. ( P. ' Tin
Tempi total pabla4ie dispatch
I. ,i, HaWH saving thin I he . ..iin ll of
mMiiatava baa aala in uak Ih itai- -
I.iii . arliiini.nl for lull power Ii
laallna with the (otaatfl ami million ,
lull, lei ..f Ihe ronniry.
The eaMnai npajPt an a Majority of
4101 a putt whn 11 hamber 11- -
tena in ihe ilarlaealloae 111 ba ma4a by
. mil l M:ilmiili
lll'l Ml M.I V HI COlt'ls IIM
It I TH CA.MPAH.X CHI M I'
London. May in, I J 1" l m l The
K. ha ,gc Tc pimiinv pun- -
natieg dispatch from it CaaaaJiacaa
urreapoadani toeMrbjM thai ihe ner.
limns liuve met a severe anooa we
. iward oi mii.iu. capital Mbi
h 1tart arovlaaa CouruMBa. The
KtlfHluli were ornpelled la lelleal.
i.l i:m n mi: MM
II ll- - lM vr
i.nndi.n. May i". i ll a,
Two Keppellfi tlrahlpf ira raponaa 10
h.iv) trnppad boajbt an Wini'liff.i.n-s- .
r Kniiin Kmi. Ihii bo latalltlaa
hnv In in ri'l'orl' I. On man undi
hm wile well- - bju) hlllll.'d in a lire
ei.irieil by an ineeiirtla. bomb one
.1 lent mid of three ilmpplng near
hi. borne, aaa "f whim .auieii omn- -
ii 1. r. H,ii.-,- i ihai aavaraj ahop
Mere lonied ai l.etnh, I lown near
Ki. nth Knd Kmir me mildL ill ..gt .1 1..11 , tin . boajtl
. 1. . .
:;ii- I... nil.- - wre Irnpiied "t s' 'Rti'l. ml tni.ei aI ihem leu aa ""'
l.i 1, h . 111 nlhei In here Ihey
i xi.i. .ii .1 bariwlaailj . w alb
propped Hoar a uhlsi on whi. h were
l,St( (Jafmaii liviliani wlm had been
In I. tiled
a hi iimh aaroplane wan) In piiraull
1111. dime Hi nr rail "ill lo n.
A repoil win rei eiwd fraPJ HUM'
...rot. ill. 11 n Ai'l'li-ii.- n;m 1.
Ih. 11 neiKliliiirhiind. appiirinilj 111 dil- -
flrnll lew
l id 11 m in i 11, 111 PORT
I lS( I l S I H ,
Paela, May i. itttt p M.I The
Ki. in n 1. .ih- In- i"' ' " '
out n eliilemeni on he proicreie of
haatiMtlea, nhi-- ve:
"Three new Herman ntlai kn to the
iiorih of LaMbajartayte ere ratwlaaa
veeierday.
"To the oh. ..1 ii Meorae our
murine funlieer loi.k pnniieMilon of
Ih,. nnl.in farm, very forllfled
by ihe Hermann, mid ajaa of u bapJUop
lnrther eul. The PMHM aboul JO
prlMi.iiera.
"Iluiinlrk wan a 1I11 hmnbarded
hi iiininini hi about mx p'atjaki Htt
heiu heltiR throw:).
'In Ika realon n"Hh at Arra we
hne maintained the important Kuinn
rrporled In ih eoniinunl itlmin of
evenlnf.
tkx Turn Rvann m i i i h
C UIIHs HWIS IKIItlll It
Heme, ftwltnerlnnd. Mny in. tVia
rutin 1 4 P. in. It In emimated
that I", an Hermann fyam Italy PMM
eii the Halm fpllaf Hmiirdii) and
Hun.liiy Kmir th.i.inmid urrlved al
I.URiino alone.
M sl l.lW III- - IVOI AHTI IIH
i:l PtinTN OM1M I II Mi TORT
I'rene Me.nl.iiiirl. i af th. AMMfbMI
Aim), Vi-t- i r. Halielu. Mai I". tM'
I. 11. 1. in. Il iO a. m. The tlret tae
i,l Ihe .tultle of et il. ill. 111 him Iwn
lllliMlUr i.imiiiilo.l Tin- rleMWStM
troop" undi-:- Ihe lead of Ihe QapSPM
ii 11.1 ill Aiiyuel n M;n kenaen. afteri.reakina ihrmiah all
three forllfled Hne the RaaMM
fn.nl. are auemtdinK ana lafafMlPi
for a new offenalve. "evenly Ihouaand
i.ilminerH ilr.-.o- have been bropajhl
In. The inmlier al ptMafMM IP 'hi
pari of the battfa .n OMMVta HM he
in. reiined. it m entinnited here, by 311..
onn. lletween a. id un have
Wen eaplure.i. hut u wi ihe umm
ihe Inn tie of the M. imu Inn bUe, in;
mall part of thi iuiik bit aMM n
on. ".il.-- I pliieee.
The laiafM iaie ..I ihe naoratiop
Ii baglnphu rarthat la the aaat, itw
.11 aiihik. Hnnuaii'in arwu bav-ln- y
gtOtMaf Ihe rept of the CBTPPth'
lime iind Ihe northern alupaa hetween
Lupkoa mil 4k paapta and ,riimi
before it with the bpyottat ihe Kmhth
Raaatan .rm, under flaaoral Bui ttil
Inff,
i:,.ti aaVtjea ol the An .iro-der- -
mmi troop -- in.it, ika aaltl ir
ihiiH MbarathM iroaaa tut af
and at lha aaM IHpj ineroaa-in- n
the eaofualoa iib.na the RuaaMp
.f retre.11
M
OF
Declares He Wili Die for An-
other's Clinic: Is Resen-
tenced to Rang on the 22nd
of June.
B- tlWalay ll. raid batPMi Wlrrl
A t lu lit .1 nil M.i) 1" M
Kllllik ICMMI wan re m'lllt need Ml -
ii . ini... I mi Tuaaday, JttPa IS, im pat
rauroat ..i Hurl PhagaP.
Then .Indue Hill ike. I Krmik If he
MM PPtMWJ "" PtitMMf a d
ere, t nlld Wllholil lefi-rni- la hat
wrlttap atatamaPt tacMlaaat u with
i mpbarki Mr Fraafc, who aut al
labia with boi huabant'a aiial Paya,
boWad h.i head "I her anna
Hie MM "'"I Mltbat
typirit'a aMUMatji iHow:
"Apala I aMat bel'.re mi. Apnn
i eoji Out reiterate that an. Inim- -
aaM m the ni ii.hr ,,1 Mm I'hnai.n
I hale ibaolUlal) no guilt) km.nl
e.llle of that Haul. i.e. Ill rein .
"I urn iRPOCOnl ol Ihia harae iind
i
....eri Hun tin- racoft ..i Hm ttf4
ileli. e i oil. InaiM I) pr.. ea lllla. Mt
appalkM trlbanal hua atn paanat
Upon title evldenee The onl Jlulm-
wlm apa rvi'i MMft ii aMIat MbM
in- paaM aayMM tnpMg aa M Mt
gtirH,
M eneeilllon will not ulenge
Mar) lMHMP' oeaih A life Ptti
bar baap laban par Ufa, bat the
real uutprtl win not bava pm.i the
papally. I yUI atlflar im apalbar1
rime
"M; I mat ia in r.oil. who know
ihut in) arotaaMHoiH ul paoooanoa
an- the UWttl Al tonne data.
Ihe whole initial world will raalla
n II ta On knowle.lm thai Uod
bNPOM It now and Hun Ihe world will
pop i aatnr day. that laMMPM
in I aland bpfttl lout hiiin-- .nil
ua I Mtt the future
Al.ylhlint elae I gppjM an) al Ihia
lime would In Inn an elr.tiol ul ion n
mi im I'd In Ihe ei. nil Vel I am hyMj
ullle lo Hie fuel that my i..alou la
mini pre, ul mil II la a altHaHoP
fremiti
ALBUQUERQUE,
s War
A furtliei il, no i for Hie
for. is. In ".nil, in no
. i 1. i iiulai In it .n I"., ii from
he in-- . lieihiirteiM
ll. ii in. "oipli I, .1 ih. tint ataae
of the bnMPa b Hi.
Itii'alnn' Iiiii In wiwleni fia-i- i.
hi. Hie i in. ,i,i. allli were
aalil lo haie la'Cnn an altai--
uIoiik Hi-- - urunlilno linllier lo
in. ra4. dritlna Im. k Hie Hu- -
alalia I,. III., ll l,lltllllH ami I
aik . - ll i, , Inoal. il
that Ihe nomlier of ltuelaii pii
n. i - taken In n. - i. lie
would Ii. In. ren.ll u, ion oon
II..' I.l Ill .nl l III 111 III III.
H ill I. BJpPJPMPMI lltlaaia nu
ll I" II' tn I.. in Ih'ii Ii. L. .1
Slmnp i: fun r ..p.
from Milan were i. In. ,1 with
lint lint aPMMaaaHl the relnmt of
tlu i.
n aerial nil, I wiililii III mllii
ol I on. I, hi it a in. 1. 1, .ml, to-O-
urlotia i onfll.'Uiut rPMMM
MMM Iron, the taMPa PMMIi one
ol wlik h -- anl Merlon ilHinape lo
pMSMttl and aaMP Iim of life
Innl MM . MM h MPjaM aMaSh
mnI h) the rpjMatPi ll wa e
.1 ao that four a .n IIii- -
tia.k pan iii yfep ratt, mpMmm
dUpati'li, hottpter, aM thai
ithlle WPgfpJ aii'iuft tiMik mrt.
It lM- - inn been eatuhliaiu-i- l
wlntlier Ihet ei. ,r
0 i. planes. Tin- town, ol South
Iml. M -ti lltl,.,i,i.sw ninl
iuIi aMMw m luite kaap m- -
111' kill.
The Hull in u.iteriiiiient IMIH gj
eu'. nil in roaoh atMMMi Ma ih-- .
. iaion tor or ukiHii-- i mir In ih.
otmia lion II e reiar.l- - aj MPPJanpM Ihe tl.lt in the . np'tal ,.f
Mnaar OtalMH, Mrtaar MMMtft
"nil a in' .i pf iii,. i ruii-- r
ei i p, it bj MfMttaal in It,. in,'
Hint if pMbj dai-ata- a in .m. , Hm
war -- ii, will ib aa by aMMkyaaj
rap on I arki-- t
iin ahaMMp in i inn. lei. pay
Hie niMiililuii.. Mtyppg the pptt
i. nl inn i lis. at ihe Mapyj ptvaaa
M NM win- nre ludiiit loimht, .
"II aSM On the RMMPPP
li'oin ImhIi the l. ei i, .mis ami tit, o
iH , hum , onshlernlde
aaliis. in Hi,. uriunlilaiis g pyaj.
Ilui BtMpaMa exists, for iluiouli
is a, imil reterxv. ulHie MpjMPl i the iisin- - uodi i man. ih,., ,',,, i,, m Mtl.uMttMPJ tPfMMa a. ajap MlMial. JI'.t HM MMMMPfM from Iterllu
MM VtPMM ami PPPaM kMM gygj
nllli-- in,. Hon Ih'Iiichas kisl.
which ,ii tar ,r rat I mm antHung thai my in,, and menial mim'. .
..uiti bar i.e.pokeii ii is bpf.
a bM nt the MM Lint a., unreal.Ineongritou.
"ii ia niRdappMHal m baanpp nr
In mini to hi,. Thi, drure la ex 11
'a ingnil i ti ,,ll of u 't i theliulc moralil) of nil who lite Toiima. aim pari tka piapai MatJg at
IIVHM. 1Mb with honor In laatlltM
mile That 1 Hie mesaage ,, i he. 'logy
anil el hi, i.
In Ihg hghi oi ihe who..- - truih Ik'low ami Hie Almighl) kln.w- - ihut
111. O. .Ill, ,,! ,y ioltluri ,,l4
.ae ia lin.iaaallulile Tina l.ilg r
My complete MHMppMlop of thia tar- -
lime t hinge Ilea in Hie luiiire. When
'hat .la, aTllea. I .hall he vindicated
mil If i mn uiiie i win ba ism Madlo eiii .i i reed. on am) honor Theie-lor- e
I itatit to live.
'The rtl I Initb and ull of ihe fuelill Ihe .aa. when they . omr to light
ii goma daj ihr win, win prov tothe world ihai mt aaaertluli ol in- -
noeopi i ia th.- truih.
ih. trajM i" alaMM la MlThe hut la pJoapd loret.'l umnmlfurther legH yfaypj, Yet the MPM
..I guilt or Innocence ha .e. n liefore
lie inn. thut In which Ihe Jury nut
All gabaiguanl appaaM were aMut PP.
on the facta r Ihe evidence
Mime the jmy hnird Ihe cave no
'
..iin pf in. inn ,,r rVla! ha aiftedthe gvhfane, ,, Paabtlap
..f paw ap- -
lb
..iin iinileriooK in predl ule an
opiniiiti ii , the record ..I Ihe leell-MMb- )
o ml II htPMIg. The MMM of
Ihe iriul juilg, ,,. mi guilt mill
i . in. una "
Sa.l l..,k. ',i l.ih l In
Uaurencr toaaloa, bbMop of Bt
the s.ih Uak di" ". ..' lb it..- - a
n mi hi h ii ii ind pi..-
tii M ntlaslonurt id the weal, dli-- 0
int. th a a
a ii ii
. X., HONDAY, MAY 10,
lUtmb
EXTRA SESSION CONGRESS WILL CALLED NOW;
PRESIDENT IN SOLITUDE CONSIDERS NATION'S COURSE
LONDON REPORTS ALLIES PREPARE
DRIVE GERMANS OUT FLINDERS
LARGESTMOVEMENT
troops simce
BEGIN
UNDER
FRANK MAKES
STATEMENT
INNOCENCE
Today
Summary
commencement
NO OF BE
German Ambassador Expresses ' 4Deep Regret"
At the Loss of So Many American Lives
Coroner's Jury at Kinsale
Charges All Germany With
Wilful, Wholesale Murder
British Member Band Togeth er This Morning on Lon-
don Stock Exchange and Drive German Naturalized
Member from the Board Andrew Bonar Law in Fiery
Speech in House of Commons Brandt Sinking of Liner
as Foul and Unnatural Murder; Board of Trade Inquiry
Will Be Held.
Klimule. Ireland. May 10, (l:S7 i. m.) Tin-- ,.. t . Jurv
.in. I, I.... tMen m in-- t lint nc the ilealli alletulant iimii Ihr loan
of the i a 1.' i i. ...in, ,i in, following leeilht tiMlay:
Tin- - Jurj flirihi thai Hpa aalllna mn ua- - itantrary to
law and the iimt enl.,ii .1 all i1vllinl itatlona anil we
e i I targe, ih. ,,n ,.i. ,,i h,, .,iini m, anal ihe i mn ran.
uml the got.rnnunl ir ituihr wImm- - oiilern ihet
amsl, wllh tin- - i inn of wilful and utnleaih luunler.'- -
III) I IWraia lul Wirrl1'iiptuin Turner nf the l.iitnnla ap.
penred before the eornnet and man
iiieiliined. The i oroner nnkeri him
whether he had received a mifair
.n. erninit the alnklpg of n (hip fT
Kinaule hy n aiihmarine. Caplnin
Turner replh'l Hint he had nol.
"Hid mi re.elve any ieen m- -gtrpattppa u la the vovut "
Ve. air "
re ton m liherty to tell Ua whnl
they were?"
"No lr.M
"DM "u arry them out?"
"Yea, I,, Ihe het of my nullity.''
Tell ua hj yur i"n worda whul
haiM'.ne.l after pinalu-- Knalnel?"
"The w aM her wu elear,' Captain
Tinner unawelial. "We were KoInK
ul il apeed of IS knot. I wila on the
port al.le III.) heard Pee,, ml Oltli er
It' ll r. I all .mi It. ie, a loipeil...
"I run to the olner aide and saw
clepril the wake ..f g torpedo. Smoke
mid MPPM eunie up i the liutt
IWO flinuela. There was a alight
ahn. k. I linn. .11 in It after the Ural ex.
ph.aion Ihere wn another report, hut
thai may BoaMbly hute lieen Inlerna1.
I at oii. e gat e Ika nrdet to i ' w i .
iin- limits down Ii. the lull and I di-- n
i. thai women and ehlldien
h. .in I gel into them." I
I alao ..rdet.,1 the hutkheada
eloaad," rapt la Tinner continued i
i. iv. en uie nine m iuaamg r ua:
net, nt iihottt 1 o'elu.-- and nf the
i . , r i . I . i l: I M no algn whatei. r of
nny auhiniirlnea. Tbara wna MM
baa along ihe lilah rnaal and when
w. SMM PPM l'' latnet I glowed dot n
lo 1'. knots I ttaa In wtrele com- -
til ii mn with ah. ire ull the wilt
I'upliiin Turner wna naked whether
he had ri'Celted ant meaaugea in re-
gard In Ihe ptea.-n.-- of ail hinurinea
off the Irish papal Hf replied in the
aMrmatlte Questioned regarding the
PPlPrg af the nnaauge. he replied:
"f reape. tfnllv refer Voti fo Ihe ml
Mtrplt) tor an anawer."
The Jim expreaae.l avtlipillhy for
the relullv.a of the l.ualtaniu vicllma
and faf RSVpHad Americana.
In niloti. Muy Hi. II 1.1 p. m l lle-
tween .mi sun llntiah membera
of the Mio k apphPPtw have Mobltbrad
to prevent, forcibly if neeraaarv, the
clili . of any Heruiuna who might he
brute enough to attempt tu make
Ih. ii WPf Into the hmiae In dlaregurd ,
of the wan mt laatie.l ba the aim k
egi hangi eoramltta ndt lalng them lo
t . in i, a uairay.
aMotlPMMM run high urmind the e
ha line and u huge crowd collected In
Ihe vicinity In the apjkSPMtJMI "f
only a handful of nnlurallxe t
Hcrnimi appealed in Ihe nelghbor-- h
I howeier. and Ihey did nut at-
tempt to enter Ihe e.hange. Thev
were hurtled away through Throg-lii'llii-
alli'.'t ami iia.t'id lli'l to re-- i
urn
IK IX X It I W rill '.lilt Ts Til T
i m.i wot t Mil i r
tMPtaP, Mny I". Ii:t0 p. m.) 4
'ul . In inn - tt.l 1. .''.,,, I a il.'HI e
ii I i f ii ii, i luluiin Hi.'K In Ihe dealt in
IMP nf ihe l.ua tanln which it la aiin-pl- v
hopelesa in HMMPl la dee rihe.'
anl. I Andrew II. mar I. aw, lender of the
.in" a mn in i a. h"U.e of com .iiimi.
In a speech today, Honor Law's n-
nnrka were delltere. I on Ihe occasion
ol the pr button of a medal in
I'Hi.tulii Hell ot Hie Itrillah aleamahip
Thordia, will h riimmel a (!rmai
MtVMarltt oft Ilea lot He ld In Feb
ruaiy.
"Thi, I mn nn net of warfate '
II. mar l.uw rnpllnned "ll I almidv
iiinler, moat foul moat unnatni al
Haying thnl U
"effi" ih i prolet
the pragant no
h. "I h I'll made he
1915.
DECLARE
NATION
IN SAD
STATE
National Security League, in
Proclamation to "All Am-
erican Citizens" Says We
Are Utterly and Hopelestly
Helplets.
III) Kvenlm lleral.l l.r.H Vi'In
New York. Mat Natlonnl
jp mi laapue an oepappjatloa
lornieil lit .'ond'.ll't a eanilimUll I I
11M1 ,vv ,i..,,uredlie, of
w h(l h JHMpn ,,. fpoata, former am- -
Iinaaador lo Hreut llriluin. la honoi-111- 1
preaiiletlt. laal.ed today an open
I. in i aiim unelng the reault nf
by it . .onmlltue and
BppapJMi tor puhlie stiipori lor u
progrutti for heller national dfrne.
Th" league Iind. II la aimed. Hint
there tire liareli :in noil imdille troop
in coiitlnenlul I'nlied .state, that they
are an lllilelf an lo MPtM
their rapid umhiltiiation Impoaallih--
that till force o .hurt of ..nicer.
ppaPSPPMbM and mulPMpM uml MM
im nrgiiiilaed raaarv The nullonal
guard la found to he l.elow It .up.r
at rengl h in men. e.iilimenl and ef--
I. in y I'uuat oefenaea the letlul
...iitlnuea, are lnadeiiiute and fnrtlfl-llcuiio-
ure tnaufltc teutly miintied
RPt without ndegunle reaervra.
Inteailgulion dkwInM. ll uaaert-ed- .
Hint ihr uuty i nelihet ade,UUta
nor pi. pule. I foi hiii that it ia
mannod, lg ahorl of nnimuni- -
Holi, and ha., t Iganiieil leaerve of
iii lined men; that the aiihniurine flu- -
lllla exiata .'hlelly DP paper. Ihut tut
ruiaer. hut He , riiiuet. aero- -planea. mine layer, aupply ahtpa and
Iraaagtorta are hn klng mid Ihai lur-S-
pppPtMp hua heen neglected or
nllogrther oinitled.
Ilecuuae or thi, alleged eondliion
"I iffan mi appeal l, made fui aiip-...- rt
nf Ihe following pi ..gram
"ttlatollOR enrtectlng prcaent
WaMaful methoila of military appro-prbltlo- n
and diahinaemenU; (he
ail.it mn of a definite military pnl-- .
i a air .tiger. i.rtier hnlunced navy;
nn effectlte, mol.ll. arm. u larger
ami lett.-- ,,ulpieil mill, ami guard;
the I. an. .it of an ..ranntae.l paaaOUW
f"i each hramh of our nulllury erv- -
,, - -aaassaaaax assaaaaaajea
'"v ouuiiy. ,e udd.'.l
' Wh.it will happen now' The
Kn ai proud nn i tin. rum Htate
"" ' ounlry moat ehtaaly
' ' v tin- - latest outrage. The
"111 '" 1 " Hint cltlasn of that
""' country nine h. n harhainualv
nun. I, re, i it IH unt for me lo a)
whin their set Ion ought to 'ue, but l'feel parr Hie I'nlied Htate will heguided not merelv he th monetary
i '""'r' "l" lh'- - country but by feel -
ug- - a., i ii ii i. .ini. in a great na
il oinloue.l on I'ape Two.)
exercises at the University.
SOME
farmers
thtmteivet
fit iImIHM. - A A.uisuueyyv;
COUNT HON BERNSTORFF IS
CORDIALLY RECEIVED AT
STATE DEPARTMENT TODAY
Believed That President Wilton May Give Intimation
of What His Course Toward Germany Will Be When
He Speaks at Philadelphia Tonight; In Meantime Offi-
cial Washington Speculates on How Far the Nation
Will Go in Expressing Its Feeling as the Lotitania
Horror.
BODIES OF OUR DEAD C0V ERED WITH FLOWERS
THREE HUGE GRAVES DIGGED FOR UNIDENTIFIED
White House Announcement There Will Be No Call
for Extra Session of Congress Disposes of bnggettion
That United Statet Will Be Drawn Into European Con-
flict at Least for the Present; Cabinet Mooting Tomor-
row Expected to Result in Definite Outline of Ration's
Polioy.
Ml, Ktvautg lUUt l.aa. WiralUn.tilngt.ui. IV , Way ll.
fri-Uiie- iii Wilson Iitsi Wa.hlna- -
loii i .. i after I i. m.
lor rhllndelphia. wlM-- t lonlulu
Im- - will addreem i. rnl ili".i-.ii- ul
newly iiaturalltcd i Itlirns.
WaahliiKton, May 10. I at. lo-la- y
s.-- . i. i.ir, in M, a Mint P. had
not ., in .i any oMdal iiinimu-nl- .
ull. in from the tierman gonwn-me-
al llerllii on Hh ia
and that in .. a..i. .1 niot -
'I iiMUtnuuli alliajl I'M - mi l o
log n- - an i t l.rcssiiio ol rtyrei on
his own in hall
n. Tea.. Ma, Ml.- -
Kvaduilous i'.l.,i were Iniro-- 1
' i.l In the h tr ksgis. autre on
Hie l.iiNiiiinla. one satnaie real do
Him suHbiallng -- i t cram - of
relnlloo. wllh ernainy.
'Hie others simply eirisail is.n-- f
Idem e hi I'restih'til Wllaon. i -
ll i ull Hie t ttu.
dwMyad cutil ii.iii..ii..u.
Wiiahlngtoii, 'iy 10. Count Mem
BlorrT. th. Herman mnbuaaudiir, today
expreaaed In peraon tu Hecretary I
Hryan "hi deep regre. thut the event,
ol Hi,' iiar h...l led I., the loaa of o
American Uvea " The phrane
UM.'d weic thiiae of the amhiimuiilor in
a written atiilemenl given out after
hi call. It follow:
"The Herman amhaaaudor call-
ed al the alute depHrtmeni and
ekpreaaed hi deep regret that Ihe
ei cuia of ihe war hud led to the
loaa of ao many lives. '
ll wna ihe Htiihaaaadur'a first vlall
In Hie department aline the disaster
The arcretury received him immedi-
ately and greeted him cordially.
When Amhiiaaudnr Uerutorff came
Iroin He. mm, BPMM'a office, he par-
ried ull .UcBtlona by saying he could
But talk, being under u promise to
Secretary liryan that ahould
be uld h) Ihe secretary. His only I
real response wa that he hud made
BO ,'pulnimeiu wilh rrecidonl
Whether Ihe expression was mad
on instructiona from hi government
oi Ills own mutative wa not nude
clear by Ihe timhnasador nur explain
eu by Mr lliyan Inaemuch d waa
Hie ilrat slaieinent of ll kind slnca
An erlcun live Were lust i.j the Hi it
iah ateamei Kalahu mid Ihe Amer.can
ateuinei Hulfllghl which al i ware
torpedoed and nu specUlc mention
war made of Ihr lusltanlii in me t.
lite impreaalon prevailed In .'Mn ml
luahere that the ambassador's stat- -
ment ws the iisu il hr. ,.i,l expression
hu h ttydumatlc repreaeaiall.es ire
permitted to make when a diaaater
mailer.
In the White during Ihe
forenoon gave ordes to
illaliirhe.l Km data
niaiilled
member, pi family pr- -
of our
evid ntly mean to
help
Soma
to
That
aeweivteae'
TUB BrVHIMO -- tr.-n atx
VOK 3. XO. M.
ferring work; u Nuit'ada n
!' t he .lltt .' nr. to hi.
miliaria. He studied document and
paper nn Ihe law of Ihe today
and waa belkvd alao to be mapping
out ihe (peach be la lo datlvar tonUhl
ti. i ore th gathering In Phlladelpala
of aeveral thourand nwy nalurallaad
American.
A avernc of diplomatic relatlona
wllh Hrmany. It waa pointed out,
w ai. i hm- - a aarloua on the
hiiiiiaiiii.ii i. in work lha United 8tat
haa neeB conducting. The Amrlc:in
diplomatic ataff l,i Balglum might not
he permuted by Hermaay to remain
und cnmpllratiuns that might destroy
the efTctlvepaa of Ih Amdl U re-
lief a ii It Tha ar coanld-eratlon- a
whh h ll la known the proal-de-
la turning In hi mind, but
It ia i.nderalood. too, that he fo1
that action ,,l United Htate
government ahould expraa In an
wai the disapprntnl of Hi"
without warning of a paa-etig-
liner wllh th loa of more
than a thousand live, at leuat ae
hundreil of whom were Americana.
Home . in. mi. i .'iitli.ii with Ih all- -
iii a and hitherto in Ihe preatdeni
i nfl.lMtn-- a lha I'Uw Ihill
hr irhhy would aeek aome cour--e
Ihut would uceompllah aoinethlng lor
ihe 'ii of humanity H, ..aid
ad savor, they auggeated. advance
aome prniioHul tor abandonment
of ., nn.. wntware aaa.nat non- -
combatama, end falling in that.
iiiihIii I upon the avvr- -
unc nf illpli itintli- - relatlona. In all
It ugreed that an
of notes would precede any
di'claite slips.
This la u mutter that America
MbM Battle herself dlre-H- y with Ger-
many.' wo In untaac the ualf rm
comment of the diplomatic repre- -
aeittatives nf (he allied
lag evident outstanding sentiment
la that Ihe highly value the
I mi.'. i Ptatea aa Ihe una great
iral power able mid willing con
tlnue to discharge th humane duty
ul looking ulter the welfare of count-le- a
thousands of prlaoners of war.
Ml KXTIIA HKMalON OK
i.t rill -. I N IWashington. May III. PpacuPnioa aa
lo what the I ' nited ttalee would do
a a protest agalnat the larpedoiag of
the l.ualtunia w.(h the loa, nf mure
than a hundred American lives detel- -
oped among omrlale and dlplupiatlsta
today opinion (hat Preeideut w
ami would express la th policy bapursue a denunciation af aci ua
Inexcuaable under laws of nation
and humanity,
The extent of hi action whether
cltlaenshlp. It Is generally expected
thul he will refer to th aillPM
d.iiisl i.i tin sinking of lite L
(ItMilinued oa I'Bgo PHaarJ
occur lo the clllseng of a irtendly U would go beyond ar. mphti ulu
, Untry. phrased note, to ap actual severance
The action of ihe Herman ambasaa. ul dlplomalle relatione with (lermanv
d..r. however, have llttl effect HI! waa undetermined. Late today
on th policy tu ue pursued. It waglthe president will ga to Philadelphia
said, mile, the H i ma. i go v e rn ment t. nddreas a gathering of aat --
mak formal apolugy, apeclltcally. for uratlsed Americans arranged for by
ihe h.aa ot Americana on the Lui-- 1 the aurvau of naturalisation uf the
la a la aa promise reparation. department of a in mere aeveral
J ui what cour Ihe Unlt.d simul weeks ago. to launch a eyitemalla
w ii follow .nil ia undecided, frost-- 1 coura In ihe Instruction nf aliens In
rtnl WllavP locked himself In hull lb rights and duHe of American
..io.lv oue
u.nl strict not
he two lie ha
i no one even the coat
hla offlclal
on
tu
caaa
affect
might
over
Ihe the
use
to
the
hen decide
mmrter waa
power
allies
neu
lo
the
tha
the
will
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TWO
Wright'. Trading Pott
om r m
Navajo Rugs Curios
SUBSCRIPTIONS UNTIL NUT
SATURDAY CBU6fTM0ST VOTES
This Week I the Most Criti cal Period of Entire Auto-
mobile Contest: Every Da y Counts for the and Bhj-es- t
Vote Offer of Race CI oses May IS at Nine O'clock
p.
e
C IIIMrcct 1
lew. IsMa It. Iloroefo. . .
0 Pitn c Weldte
O Margt
Mm. i 74
. Il,t '
litetrtrt No. , t
O lla ken ?:.("
a "atannn ,M1,M
Philip 14t.lt O
O Kdna ug.geo O
r. .. u.:i"
O Oladri Vh r iST.iwt
Five day mora remain of the big-ge- e
and beat extra vote offer In the
entire Herald campaign, and every
. imdljate ebould be bua- securing
kutkacriptlona. Minute, are precious
t Ighi now and yon can't afford in loae
For tha chances are that the votea
that win the two "tadeoeker autoa or
other i rir, will be obtained during
theae aet faw days of the Double
pportunMy. Make evety effart
thia wvek and don't he Mtlancrt with
anything but the Id niter term
for thereby your volea will
count up go much latter. !"n t take
time to worr.v about the other
tandldate may be doing. Iat them
do the worrying. Jut aea that you
have a goodly number of vote un.l
keep imng to add to them.
You'll never get anything tn thta
rarhJ you help yourself to It.
Cag not watt your tine winning
u can Juat aa eoUy
a little htiatle. Unleed
our few remaining day
ale offer, you are more
be left behind in the
r.--
.
ail an I'ii. i
Cot ert every promiae of a ub- -
ggtlajl th;- - week. Do not
n How ipfljitthrr fo em neJ
ef ettr Oeraer
you See everyone who haa promtartt the moat important outalde of hayou la algn for the Herald and aecure , ,Vi whu h emplovi 1 2 teacher and
theae Bubarrlptlona while it la atlll pew- - ha, an average attendance of over
nible to receive the moat vole for r(ht hundred pupil, oi iiturday the
adrae. (h, (elected the followlag corpa of
iet Haaf for Tfaar la Short. teacher f r the tool year of IMS-Abov- e
all, don't delay. Start after ; iia.ika riptiuna at once. These voteg' pur AlbU'tuerqUe. Mlaaei tier-yo- u
ecure thl week may be the very r,re Haagglflan principal; Aurella
ODea that win for you. Friend and Montoya. Oenet Tlcrney anil Flora
arqunlntnnce will pay up their ob- - springer, leather
acrlpllon today If you will only eg-- 1 Fourth treet achool, Mra. O'Coa-plai- n
the importance of thl mting nor Huoert. principal, arM Mleaeaperiod, and what It mean to have Klitabalh Jullu Keleher und
ubcription before ftaturduy night at
nine o'clock.
Hon i he content with one or tw..
ubecriptlon. but a loon a vou hne
acompll(hed that much, go right af-
ter nuire. Don't top lo reat a minute
until thia moat valuable vote getting
week of the entire campaign i cloaed.
It a. II be time enough lo linger a lit-
tle then.
'o Mure Small roupon.
On Raturday. May IS, the lat tea
vr.ie coupon wll! appear in the Herald.
After that date Ita publication will
be discontinued And theae votea
mt alt he received at the i ..nteat
apartment On or before Saturday,
Mnrch 22, In order to he counted.
I i. m Saturday. May 15. at t gj bat Lp. Bi the M'Mtuh- - for loolng !Mllk-- .
will ht dollldel Hint I.. Jii.t ml...Ihe rrerular n urn her of vote wll be)lud on all rMiTtrfin
May IT until May it liwtu-al-
at o'cVark p ru.. the
fur !MBlng mien will he
an over the rgnUr numtM-r- .
thai I. 30 per cent In. enaw ahovn
Mm- - i. vii I ir air
IVum May - nnUI Hie hmr. Mayt. mly the regular vote will klgiven on .uhecrtpti..,,.
In other word, iiiuit
May lit. a inn per . ei liMYraar; he--
tween Mar If arul May tS. inilii.K.- -per eent iiueeaae; afteir Ilia I
ilati iioiiI i he fHid of the coiifeM mlj
the UKual niiraher of vrHea.
Thr I the lagt egtm vote offer
that will lie made tn the corneal. For
the neat twelve day I la poasfble
to receive 100 per cent lacreaae on
Oo number of votea given for aub- -
After May II and until
May It oly & per cent Increase in
he number of bkllota and from thatit until the finish on May t we
v 111 return to the uaugl trhedule of
t Her.
TflE KpRALB rUEtKlF." ITH
Wiilili THAT WII.I. NKV-
iT.iKrr Ffit rtriiHt'itiiTKiN't
AM Dt'lUXH THE norni.F. VdTE
"FFrn Axxnvxcrp todat and
iudlH-- r 100 uie CouMiii.
PB nevt Monday w will ggaln pub.
IU1 a 100 vote coupon Inetead of the
neual one good for Un votea.
Ogjjf the regular number of paper
rill ie pilnteil and it alii he
I. olitglit egtrgg of either edition.
The I a 0 vote cogpori i an be p illod on
ole I nlll May 15.
For the netl twelve data elding
May II at t o'clock p. m . double
leaved aa follow:
.0fl0,
10 006
I
DON'T TAIL TO HI
(MM the ef Third
and
the
Beat
unleae
old
leve
th, Well.
ripttfaaa
TIIKflK
Itnpo-i;!- e
On year
Two year . ? ... ..
RstnMtoa Mturnptlnm
Now 1 the time SO egtead short
time subecrlpihMie of ilveae who have
helped yon ,nrller l tha contest. On
Ihe eccond subscription If teken v
the mr candidate wa will give yen
th' dtrTcrcn. between I ha volee le- -
ud on the flrft part "f the aulwrlp- -
llon, and the total nmnbor of votatl
that you would be entitled to uniktr
the double vote .fIT. If the emere J
term or the combineu auvacrivitoii
hu been alven to Ua thl a eck. PVr
instance. aum you have already-
turned In a al month- - aitrsjcrlplJriSi
on which you were laauod s.Ofio regfi-ta- r
volet; now If the aaroe candidate
turn In another ls month from the
aame aubwrtber which makea a total
of It montha In all a coupon good (or
IMM votea a III be laaued no the adv-en- d
slg months' xuhecriptlnn, tHua
making S4.oo vpiAg altogether for
tha entire term. And the game rale
will apply to extension of two renys,
tc
TEACHERS NftMEO
EOR DISTRICT
THIRTEEN
School Board Which Has JUT- -
isdiction Over 12 Teachers
and 800 Students In Im-
portant Meeting Meeting.
The achool board of achnol dlatrict
No. 1.1. ..iiiiioed of Hid Aibu.iuernue,
fourth atreet e how' luiu-e- and Kan.
!riiBWr ' rd'lterlfftt l J 'trrnrirr. tt ef
Itarbaga Harris, teacher.
Duraie school, .Mlea noaa'li'
With and Marie Halting tea here.
Santa ll.irbara achool, Mtae Irene
Burke and Heattlce Armljo. te shara.
The board .irgantged with Jeaa
llumero, chairman; N'eator Montoya.
aecretary, and Maximo ftanche. third
meniler of the hoard. The a- ho..l
have been in a ttourtahtng conditi.n
with modem school house and
e.
f PERSONALS.
Milton How. n New Meglco pioneer
and for ear .ut a men hanl a
ii hllill Hid EatanclH. i erlouly ill at
the I'ree.hyti nan sanitnrluiri. h"re
he underwent an operation on Matur-da-
Junior iii i)ev ,, former residenthi- - hi iiiii-.- f r .ti J..'ili, Mo.
to take a 1.1U.111..1 ith the Harve)
Dr and Mr. W Kuaene lro igces
fortnei resident, ha.e ri urned Irnrn
'Tesus la mom iron home here. rr
lro m. e, Mill practice
A apei lal train carrying n deeg-tlo- n
of the Maecwbeog in Hnn MtSh
ciai o. is ,eu here tomorrow oKn.
IF FOR TIRED
SORE, ACHING FEET
Ah' a hat relief No more tired feel,
no more burning . aaollen. a. atnetl
inc. soeaty fret No more pain m eorna
callousc or bunion. No natter what
aik) jour feet
or atdM under
the sun yuu've
tried without
getting rlef.iat vsc ' TIZ."IIZ" drawa
out all Ore a
etuda- -
tlOBS Willi il puff
up Mm feat;
TIZ" ia uiag-Ica- l
TIZ" ia
graril, " I IZ"
will Mire j'sur
foul troiil.lea ao
vou'll Burr limp or draw up jour faea
in 1111 yVour aboaa woa't aeein light
Bad jrowr feet will never, never hurt or
get aore, swollen or tired. ,
flet a to nt lut at aev driier or
ilejiarlgBaal gteri, and get r In
TH EVENING HKlALg. ALBVQTJEBQUB. N. jj., MONDAY, MAY 10. 1818.
MONTEZUMA TRUST
SUIT WILL NOT
BE TRIED NOW
Sensational Action Against
Defunct Bonk. Brought
Saturday by Receiver H. P.
Owen Goes Over to Next
Court Term.
In one way or another through le
gal channel eivice was .11 ranged ot
obtained today on all defenduMa In
the null filed Matttrrtav afternoon to
compel reatltulloa to atockholdem
the defunct Monteittmn Trut com-
pany. The oaee wll not come to trial
at lata term.
W H. (llllenaater, prealdent. and
Frank A. HSMMM, A ft. McMlllen. J.
O. Itnldridge and W. It Whltnej dl-r- e
iora, are nnmeil aa defendant "
the action, which brought by the
receiver. Harry l. ttwen. Mr nenhaa retained RurMan ft "oora and
Mayo K. Hh-ke- y aa counael.
eiialon! bMgjag nainat wr.Olllenwater ore made in the enm-rdala- l.
It la alleged that the trunt
omt.anv ... milked by him for hi
own benefit and that the other de
fendant arte etmply dummy dlr.-t-o-
who left the prerident to do aa he
i.i.a. ,t witn the truet mmimnv
loiatneae.
At the time of ita Incorporation. II
in alleged, the true! lomnanv had
of floe. 000 and that when the
concern wae cliwed In lII h largeportion of the aaaeta hud been keM ordiaalpated through "groaa negligence
and mlemanagemrnt" nf the defend-
ant a direct ore
It la allegeil that "through their
neglect the alractora enabled und t"'i
milted (lllleawater to make loan i"
nituxcir and lo orpnrntiona of which
ne wa a stockholder, and to otherperson for hi own benefit larae
sums ,.f Monteauma monev wltho.r
leiiaate eecurity and largely In et-'- e
f th amount who h i M le.
gaily have been lent by the truat
' eghUly to ita own offlcera or dire,
or or to corporation in which fhey
were intereeted:" it la alleged fur-
ther, that (lillennater taking advan-
tage of the directors' alleged neglect,
uaed fund and aet for hi ownbenefit, and converted large prollts.
rightfully belonging to the .to.khi.M
era, to hi own uae. He la charged
with keeping the book in such a way
aa to deceive and defraud the atnek-holde-
and with cauaing fnle and
fraudulent report" to tie made to the
traveling auditor
n May II, lll. Mr Hillenater
alleged to have lent l&l.ooo of
Montetuma fund go himself, and
that nf the amount tll.tJl waa car-
ried on the book a a loan to M. I
Fog, fit .'go wa down a a loan to
Vl. H. OBI liner, tlt.sio wa urned
aa a loan to tie rge Learned. They
are sold to have given Hiiomniodfl
Hon note, to cover the amount, hut
that Olllenwater actually got the
monev in addition tn II I. boo of the
lean o redlted directly to himself
ami that the loan wa ga arried nn
the hook 'for the purpose of
the stockholders and the
n." No ndriuate snurlty. II
I alleged, was given lo gag ure the
loan and they were ( hnrged off the
' k by the cancellation of sIih k of
much lea value than the am I
due.
"ther charge of alleged high th
MM ire n i .i I I..I in the lotnpluint,
inludlng the tjgggtatlog that Uillen-w.ite- r
lent hlmaelf under the gulae
i f merdraft." amount which linme-dlatel-
before uneiilon amounted
to Mt.SI4.SS. Ha gave himself cred-
it on tl rnpuny lio.,k In . ain-el-
llng cerllflcnle of dock kg the cor-
poration ' which v. -- re of lea value
than the aniiitint of said overdrat:
It la said.
It I recited In the complaint that
the icpiired the directors to
"o i l Bi . ., week but that they held
Juat I meetings between IMiJ and
1S1! They didn't meet at all after
Juh " not. the receiver assert
MONTOYA SAYS OUR
STATE BUILDING
IS A WINNER
Editor o; La Budera Tliinkn
Investment at SenDiego Ex-ptiliti-
Will Bring lag Re
turns to 3tate.
Maaiar Moateya, adiiot oi Lg nan- -
der.i Amen. una. tetiirned .Saturday
cv.nlng from San DtagO, where he
gaggyl a week noma out at the Invi-
tation ,, III. .-- t.lt. ,..- - T ulullll
aion to deliver f ! he prlnilpal
iddraggeg at the Sedicalion al the
New Mexico tiuildinu
"I cannot see ,,,w , tnt,. i.nil.l
lug at Kan Wegji'i can fail to Brwee a
fine iftV gatagent i i . Mexico.'
.aid Mr. M.nt. i lila n, Mining. 'I
was tSSMMHalll atru I v. ilh the ihar
und coggpletanagg al the motion
picture geaada) Thaaa pictures gggaa
prncticull'. c.cr, phase of the state
resource, develogggegg a ad contll-lions- .
Tlu-- ,ue truthful, a the cam-
era must tie aad ut the aame time
they how . oportunlly in u gruph.. ,
omprehensive way which cannot I .
to ultra. I ..ml t., Id attention I he
lleve the display at Han Diego, prop
etiy killowad p. W reattli in mui li
iiiipoit..,,i ,. . elopmrhl in the stun
Mr Montoja sayr the egpogttinn
UlU'WlKi mint extended evetj p. .,i l,
gaegrtaaj und entertnlniucni to ihnai
who went ,,ut tu ..t t ii.i ii,, dad tea
COLLEGIANS WILL
HELP ENTERTAIN
AT HOPEWELL
Aggies and university to Col -
liela rnel.i f.iu.
First Qame of Cruces Seri-
es Tomorrow.
HTAXIHXti Or TF.AMf.
RIO ORAXIH tHMMlATfON.
Won. I.oat. I
Mdnoiiertitir S I M1M
Phnenlg .i
.Ill
El Paao
.4l.i Ctgshag S t l.ig
Tucaon 1 g no
Houglag l :. ,g7
VKiTi:HI Wit NSOM'I.TM.
vlbanaeniue. .'. Dntiglas. 'i
lava t'rucea. IS; El Paeo, lT.
I'hoenlx, T. Tuceon, g.
w in iii; nn im.w Tontt
lllo (.ramie VsMstatioti.
No gamea scheduled.
II V - I . i II . I
lai rrucea will rampnge over
li i.w.li Held in amateur and pro- -
feaalonnl guie tomorrow afternoon
Ag a curtainraiser to the flret ui- -
penrance or the I'nl.e team of the
Ma nt. ode league, the Aggie' nine
will meet the rnlerlty of Sew Mex- -
Ico ball team in annual confrk-t- . The
douhleheader will co4 the public only1
one admlaaion
To the collegian and hie recently
graduated brother the ...liege game
loom a the most imnortuni hulr ,.f
the dual bill, hut the plain fan
maialy intereated In the opening of
the I Hikes' series with the
lion that HIM Hnrhvj has ...hilled to
gether in the i, .nn. nf the i'roe City
The college 'main-raise- r will
start at 2 k
llefore the Inrxest towd of the
reagon thr imki-- i and the liougl
Millers di llled a it., utile Hcu.lcr
rlcorer. g to 4 and I lo Th latter
game recorded the drat defeat or the
lo. ,i tram, and .hey still mninliiln
u thin lend.
The flrt (tame v .n eusily the most
intetesting ot the serleg. Moth pl'
though hit hard, managed m
kuep Hie lilt m altered etifflclentlv to
keep the avnre down The gam. i.i
very pleaaing lo the fane ga at teat eg
By the Paid llppl.i t. Willi h greel. il
ea "h woith effurt of the team. Al- -
'ii.' of I ' u. baeajfl the fa- -
vorlte
Davis and liaedel each gggorging
till ce h.ls apie. . ' with i lo- si i.
Thee boys .teemed lo be prime fa-
vorite with the lolk m the slumla
"v, ".iox iii nn.1.. it... I.I..I.. T...L..1I i-- 1.1. lal.i o -- m
M. i i upearance here aa pitcher In thai
first game, and while he allowedl" iglua fourteen hit, ah., h b) the
. . ... , ,Wl.C u-.-. ,ina n. n A II imi.a
got off MgCoejaaa. lae MsBeei did not
make the moat of their opportunities
and funeriiueritly ai ored by four rutia
wg'uiid limber Welrtl
Th.- secoml game wus a rather
weWd affair Manager Heed eent
Bamloch lo the mound and It wusn t
long oe lure he was in dlutre Hnmo-ho-
In- loiildn'l get them over the;pan and when he did MfMi
would t nnd ggarg iln.se lm
hud previously profited b) ggrggnt
uenenaiilv In the third Inatna In
with
een
""' lr"' a- -
taag tn i
Bamloch uattnubtedh clever Z
x artist and will ghog g4 how 9
MSN liooil neathet to get hnn
shape and then he i an he ilepended
lo hi inn in his gNoted share ot
t lorli g tegulurly. w
Murphy. Dnvia nnd iturred w
g( (fee bat for the w
wht.-- m
un eaat i lory for the link i -
ehlefl) nolleggJggg kg the dehui
Huelatnan new field aagat i ihelj
Hi. first appeorau
auccesa. he proved hla gbllltl aa
bgUguan wuttlug the horsehid, t..,
four lilts and ilelding his
wen inniiing. ot msiioi- - ii.iMgiedel. of the home folk, aargj
, home run OVgf lite left gas I t
feni
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I'll UK (.
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aagggoa ii no I -- 1 1
New ",k nun nun
' riea Foter ati'l Thomns Me.ung Nugagggaker.
llt If, Ibo aim.
I: ll
nlciixo ,.u not nun ;filial,
...mi ol luxllultirlc, Zuhil, grgggjSl ! ria--
v ' me anil llrcsnuhan i i
Adams umi St bung
tork. : llic-to-n 1
II K
ring I lo hi i ju;i un i M.
on 101 Ifg
Bat I CI Tesi.-u- hup It liter fled,
ami Meyen Mi Ti let i 'rut. her
and hajina of
and
ii: Hi, a. . Plin
kasa " 11 lhiludi'lpluii jj.gog ui ,i u
HANG ON TO ROPE
GROSSING THE
BURNING SANOS
Helpleu Neophytes the
Beit They Can at Ballot
Abyud't Ceremonial; And
the End Is Not Yet.
Marted at 30 o'clock after- -
noon and will end autne time. That
ia about all the rang outsider know
about th
.eremnnlal reaaion of Hnl- -
ut Abyud ten.pie. An.i.m aiim (h
,,rr ble ,.f the Myall. !hrlne. t.l
he ogala of All uiHeriiie The nen- -Phytea will know nil about It. hut II
takes a brave outsider to become
neophyte merely to learn what hnp- -
liens al a ceremonial seaelon.
The neophylea who will make the
! Journey oer the burning and lodnv
Include the following:
William C. Wuebedeatlg, liallui".
John H. Young, (lallup. Hharp Hun-S7- I
son. tlallup; J W llesber, vlagdu
lens. II r Kalieilln. Han M.wiii
Andrea Itacker, Allaniueriue. H. I.
Wllea. AlbuqueriUc . Arthur N. I'ipet.
Sun Marclnl; t '. W Fairfield, KJI('heeler A. Hunker, lata Vega.
Hank. Hurley. John J AthlM, East
lata Vega, t'heslei T French, Alhit- -
; iuer.ue I.. It. Man
Manial. ii.ui. It. !irk Koewell;
luadure II Mnrrla, Alliuiuerque
There waa a buainere aeaaion re
the ceremonial. Theie-- i tn he
u itamiuet at SiSS tonight, nt whi h
the remnunt of the neophyte will
CM Ihgggll IVea together un.l try 10
look grateful for the things their new
bralSggrg did (.. them. To at me ufl
exhaustion between the oH-nin- g !
,B" ceremonial and the butniuet Ihete
will be a buffet lunch.
Tnr ntaetal divan and the comtnit- -
who h will h.n, important pnitr
ln "he ceremonial, ure a follows
"frl'iui nivan tleorge II. Tictxel,
inui rion, potentate. Edward A
illuetrlou , hlef rabban;
rrnnk Hint, illustrious aaslatanl
'""bii. John enable illuatrioii
tngh priet and iinph.i. Frank II
llai r illustrlo'i oriental guide,
t 'hHTii a i .. w illustrious t r
urer. Uewlg II i 'han tu t nn HSggtrt-ou- a
recordet Svdnei I A t.raha in. --
tHuBtrloiie firat iar maw.. James
'hu.es. ill ust r .11, second cer mu.:
'oiiiie i.einoke. Hint r i tup-lai- n
gl guard. J William MnleH. .1
lust n outer giutrd. James II Nipp.
illuatrloiia marshal hn llorradail.illustrious dire. ..i
Ueneral irranx. ini ni cominittee;Iteuben L lltist. J B. Kraft
Jagg U While. Jo. M liar- -
I IB. ,11
' ""i"o" ii nieption I hurlesWright. Will willln. I. hod .n nge
rot klvn ' to c lata ncig . 7 j
liatterie Mayer. Iliiumininln. r
nnd Killifcr DMrug, Allium 1 andMiller
i i
.ii ic i i i t.ri--'Knnu 'lt i: rarorsklyn, j,
-
Kansas
. .
i Hv ii" ii.in i
nrooKtvn i ag :t
HgttBrkM Faekard and Itrow nWtia..,, ,,d lain.l
DUAL TRACK MEET
AT UNIVERSITY
ON TODAY
"" "f th- tliilt
event, i he I'll Willi 11
I lo I'. N. M
"i r ird waa broken is
oi lo- si nn
feel ', ini in ( running
nroag lump Thai - , i nil
ini I. belli i ban lh prevli
v
. kggli id i be m-- i . w
i..c '.. ma i .a ne
"" '"" daeh lg i
"'" - LlewwHyg gton tin t
""' with haa ..i is feel
i i" . un i to .
I. i H '
'. nil I .add
eggs ., w innc,
...ii 1,,. g. m
hi high hurdle in IN g)
YOU CAN SEE WHAT
NEW Y. M. A.
WILL BE
Large Water Coin Drawing
of New Building
Today and Di,t.!..ycd in
Down Town Show
who gave been ggltoug to
know what the new Ail'iniuerqag V
I'. A. building will look like when
complete may hnn their wish urull
kkwrelary W II Da) H"li,i re
celled a large water color diawniR
Ihe new I, ii Id ins- showing front
aid.- clcwilliina. win, I, haa been
e,l in one o the ggsgsj window
Hu I : I. W i .1,1,111 n lompnni on
Ho'.th Hecond Btreet.
paeaad Bva, which, coupled twililt, scored mo- - i:
..i then T Before g i crowd i"'1
aent Igfgggi . h ig gggtUsg lo under pin. vn .uhci ondi 0
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BUSINESS "LOOKING UP"
The heart beats of business are grow-ing stronger daily. Hasten the revival
of your trade by
WESTERN UNION
Telegraph and Cable Service. It
stimulates sales, accelerates thedecision of customers and hastens the
now of merchandise.
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
INITIA I ATTEMPT
AT DRAINAGE BY
LOGAL FARMERS
Meeting Held Yeserday After-
noon at Duranis at Which
Land Owners Agree to C
Operate in Important Woik
An linpoitant meeting of fanner
atol HHrg owners of the Duranca and
It. Hi boa ill- - AlbuilteriUc il.-I-
held yesterdny afternoon at Iniranen.
the meiinv lu'ing notable lie ...use it t
the rtrt organised uttenut hi druu
Bjgjg that ha ever bee.i made ,n the
Alhtmuerque valley The thorough
drainage el the dlslrl, t fr un OM Al
l.iuiuer'Ue north t tog Mr. egos is the
object of the organisation whl'-- was
formed. This I to he ;, impllhed In
open dltgfgei Wading to thr Hver.
Jeits llo.nero, the heriff. prealded
ni the meeting hn h .incnded ')
giggly all "f Ihe farini rs of the
nffi tcil. A nmmlttee aygg up.
p. . Int. d ' take imme.liit,. t, p. to
ggggra the drainage ,,r the graxagl
awamp Innda In the diatli, I Thl' "li
uiittee. headed . Sh'r.p i;.,ii.'". In
elude .1. 1 Jaeabaen, I'edro I,,, ixalc
. Ap..ila a. Judge ilan ia of Huranea.
and Victor AriB. aupernt'-nd- i tit of
'he Old Alhuqueni'ie , e.Uln.
N'elll II riold. II illllenwatei-- .
J. P Jac.'lixeg nnd O. A. Thame wei,.
monr the prominent property wn-ii- ,
who took Mtrt n the meetlai
which ?B thifri.ughi'. repregentgl tve
,. the neigh!"" hood ,rf, .nil.
It IS the aim of the petty '!,
er to bring about immediate act lag
looking to the drnlning of the old
IWwRtg west ot the road win Ii pn
.ilc owners have so bunged as til
I'lc.cnt u natural fb.w of gglai to th'
rlier. I'ni'er naturul :! i ti. the
old ggtero, starting nt Alumni. i and
limning to the river oppoa.tc OM
Town, iffords ex. client drainage The
groltj done here and there k pelVMa
owneis hi" hod the effe. t ot rgtggllH
the water to back n 'n pin north
of "Id ToWg in the Huranea aactlon,
and it i to t that state oi gffgrr
that the people haic gotten together,
The unusual amount of watc. gui rrl
he pnst seusoti ha had the gdfet of
vatinx the condition Itgrhl
ghoul b the blocking of the natural
Si ullage..
Tin- pioprru owners an- i" tat to-- g
In will, out lots of tlnn and
straight! n t tie drainaxc ouraa through
file ..ateio. so lli.it the graggf "ill How
iiatiirar . u. under normal .enllltoiia,
through 'li,- xWgggg land lo th ' rltcr
! ETIT JURY EXCUSED;
UNTRIED CASES 00 OVER
The pi lit j r v was ex. uaed for h'1
telll, lOWB) lo Judge lggrg)oMg in Ihe
Stotrli court The Dam Iago, itnit.
and tin reeg or th gratrlaS
uses no off umi next term
Coroners Jury
(I onllliue.l ii.. i , Page nt,
lion among other nations of the
wrld
llotiar Law aaul thai II the gibktrtg
ui the l.uslt i iii.i had ihe ggfgul h
Iloved it would upon tin fdinm. not
oi,l "I llrttlsli sohliets, Inn of the
whole nation lion n- m think
'"i MHa Inat msian. e ..f their
barliato ia nict hod'. '
I'llXllll III I li Mil IMll Hit
us U'MITANI I IHIIH HI l
t.ondoit, Mn, lo i :t in p m , --
Tlo Ilri td ot tin- adinitalli. Win
toi gpentch Pagrit IMll. said In the
I Bf of "intnoiis today that a lionrd
oi trade Hi'iulry will he held lo dmei
mine the t it uiriainii, , ittendhMi the
bias of Hie l.ilSilBlllll
"in Hn meantime it bj pramatare
,i dlactia the mn ' he 'o.iiinued.
"Hut I iiiiii make it plain thai In kg
tdjecumgga rrcag aiii n in- aoaglBte to
make pu ,ll ihe limit dlapislt Ions fo
putrollitig our i oast. fjajf resoiu, n
il,, not enable us to provide ilcstroyci
ea. oris for mail and puase-ixc- shlpi
I l'l IS Tl KM ti iil I I l I n
M HIMM.s v Hi t ol RMR
l.oiidim. Mu. IS, CI II p m t The
fir al loid of the aillnll all . Wiialon
SAYS OUTLOOK FOR i
! STOCK WAS NEVER i
SO FAVORABLE
Western New Mexico Condi-
tions Fine Says Nathan Bi-b- j.
Who Has Watched the
Seasoiu for Many Years.
Vuhaii BI ,. sr one of the plonrerl
tin t li tin iu, .a lien of weatei nf.
Meg Mexiio. m a letter to the HeruldJ
Bay I i Inn ..million fgf the ato. kmeiil
.1 mil' in Sew Mexiegi have neieil
'ice i so good as this season, m Ihel
in. ii iiaia he haa lived In the dls-- l
in t Laiaklikg, lie uy, is proeedltiiJ
11, esallll. nnd he .Ilea ne well
known attlentun who reports u all
Ini reuse of nliiet per cent. Hu h ui- -
crease, he su. will lie gene' nil
among simp grower The ahuadaal
nilna of April hue tuoiight tun Bgda
akajaggggd aatet hut a tine grown, ..j
early xra-- . nnd he says the at... kno il
will inn. hi( money now in plte
hi londitloia that ma deirlop.
Kp, li cl i or, hill, tat, .1 m the hu,'
ot uuimon i big aftl rnoog that 'ap
lata Turin i or the l.ultatiln had M
km. A'ledg' ,1 .. . lit of no aaaxea fronl
tSM olmirnltv giving him warning anil
dire, iiuiis f..r th- cour.. he wa tl
take.
The agmlralt) hud genernl knowll
edge ot tlo- flgflMg 'Miming issue lj
Ami"! g, i hut . In, I declared "An. I
loin ISgtl .t'wiciige agai other Hit
formal!, ,u com lining euhinurliif
"mi ti it ten) hi, n to thi
md direct lobat it- - to he'
courar t think, however, it I m
right to x" nn. that matter in detul
,i- - ii la gerag to tie a gaktaiii ,,t m
luiri md ii mial.i appeitt that I w.i
I'lnli a . ot mc i" throw illume pg th
apt. ii, ot the l.uaiiantn In a matte
whn li will he a gbeget of full Insea1
Ibjgllna "
i t i nx ' bur hill niiid thl in
veMtfgttraa would bt rondasgtad g
bard Mgrggy, kg skilled ua
aeaaor. and that I would he opene,
without gvotdebte delay t'hiirchiir
rggnarha sjgeg drawg i,y fgggglM
from Lord rbar leg rig i gafal S un
ollbgrg BBklgM t " detail a tu whn
alued Ihe I.Usllaili ana llulkin
a In ti sin Mas lorpedoed; whet he
' r g kj g p u ml i; in thai local
it.. Whetgrei all aoralg when- esel
.urned ami Sgpgrl are nog) aSeqnaM
i, aal rolled ; what arovkgtogg wen
iniiile in the aa of the Lajsilania 1
u a "' i hi earning issued in &gagej
a win Hi. i Ilia lull waa aWnle ttlid
previously to .is: rrhln Herman gull
miitim-- I, ad t,, some time been get
in U in wotk i ihv south '"..at i,
Ireiaad, whetltei kt grag aware thu
Ho "llllll .l'l. Ilgg provided t,ii pet
in at deatrovci. ami other nnvai ed
sels 4 mc.-- on thi south iai
Ireland stea mera carrying hore ttc
the United Stat eg og gwveewgggeii a
unit in nnvo) them lo l.ueipi.oj
Bag It Ii.i I hllt airiltixellie'ita. un
were made I,, innro) and prole t t tv
UueltenJa.
Mr ' Inn hill ii plying to rurthi
nueetlona, spok u followe:
"Thi l in- - Mi of tp
Lueglagla MluillH go) divert the utle:
Hog oi tile I,1 agg of "iiiiiiuiis and th
conatrj from tgs fact thai meut tin
aSafg Bin Igg seaport trude has lire
carried un wttinui gppegolatlve io
Tlie general pnn'lplo regarding th
puvMing "I an Bacon - Huh met, hut
1. III must long alter itseli gubjei
lo the uetnral in i an icments nf th
liiltlllriilt ami the,,, ia '.In reason t
fippo c lli. ii il,,. pllncpl,. la I, "I ,',
i ii i l . ggeceeaf ui.''
t IH IM.M M spp It Hilt I,
I I attl M Mill OKI ST V It Tt lit
Aiurti-i'ilutn- . May In. - tVia l.ondol
II IS p M.I The Cologne Volksxe
lung a..
"The inking of Ihe l.usllaiilu '
success of our iihnturlne which gM
in. plaeed tieetgal thi greatest guhhyvi
iiiiiii ..I thi war The sinking of tit
ula.it Knglih ategmer ia n success i
in. mil j ti HI
..ine which la atlll grog'
er th in maiei lal sit. ceaa.
"With hjifful prMe wa ngggggpMI
this luteal dud of ggg linv-.- wi
I.' be the lust
"The Kngitgh Hgh to gbandog ti
'
" I mag people 1,, lent I, ,v lrvii.... .... . i
"..,! in., nmie I, "in ni We sin
I'll oink an Bllglisli -- hip with paaae
aera ii" .it I it i, ,,Wn rik und rIgponalbllli gglered the gone ot upei
anon.
Today S Live News of the Sunshine State! Commencement Exercises of Universityt kt n r F r? ii o nr i
MAGOM WILL BE
HOST TO GRTTLE
MEN THURSDAY
Big Two Day Celebration In
Socorro County Town Ex-
pected to Bring Out Large
Gathering of Stockgrowers.
Mugdnlrna will be id. Mecca of
antral New Mexico stockmen this
mk. Thursday and Friday the Wo- -
nrro county town will be Imal to the
New Mexlcn rHockmen's usaniistion
anil elaborate arrangements have
I,. . ,, mini. ..r Hi. . tn ri I .. iiiii. nt ul
delegates who are expected to come
fmm all puria nf (he attae. The Han-l- a
Pa haa made a rata of one and
..in third fare for the round trip from
all MaSSS n Ita llnea In New Mex-l-
and anion the disilngulghcd
gunst will be the offlcera of the
SoUthWagt New Xienlci. aaaoclatlon.
tlaearajaf McDonald, offlcera of the
Panhandle Htockmen'a iiaaociatlon.
unit lending cattle growers from all
patti or the atate.
In addition (o the meetings of the
aaaoclutlon the entettvlnment pro-grrt-
Incliidea an utheltlc program,
im luding boxing bouta, a amuker and
r. i ptlun.
Th Wllllamaon-oldha- tattle
ompunv at Pnrlule laat week re-
ceived II csrs of Hereford. JU cowa
und -- 'Hi , alve. whli h ure to be wild
to atock turmera in the purtales dle-trlc- t.
The atuff la high class an'
luinc from Snyder. Tex.
Matt Stanley of Denver In Denting
lax week nought between twelve anil
lutein hundred heud of yearling
hteer from Luna county cattlemen
whl.-- were to lie shipped from Dem-In- g
today. The price ranged be-
tween liu und $3:.
Dr. J. II Avery, chairman of the
utile ssiiitarv board of Texua. war
In Alumogordo luat week la receive
I "in, h. ad of agtllt pun hux-- from
John Snyder of that place.
' 'utile thieve have been operating
l.ually In Siertu i ounty during the
laat week, according to the Hlllshoro
Free Picas, which reports the theft
of seven hea.l of saddle horaea from('hurley ;i: head of .attic from
l.eiilto i'Iiumh. and a numbel of other
Monitor thefta.
v ii miKon. one ..f the aagaaarva
grower of hccp In I iua.lulupe rutin-tv- .
riputt aotne ..ara of lutnb fmm
. old on hla luinl.lng ground cunt ol
tin Peru und famlh of Sulitu ltoa
llrti ford. Tei . . utile i.uyer luat
wiek bought 3.'.'. head of ateera Irom
Kurl Prwln .mil Taylor Polk nl Port
Hiiiuncr.
V c Kri'huam of Hn. lulu. N. M
l.iei week IioiikI tin. (inn worth ol
alii, in RI I'uao Irom I,eawll and
Carpenter, foi immediate deliver) to
Mat hHa.
I (I llaker. formerly of Sllvrt t'll)
mo I now living in Lag Angeles, luat
w..k hold ISSS heud of goal, i liming
otil hi (It ant county gout Interest
Hutggg and Lincoln of Huyurd alu-tln-
were (he buyi r
Tin c. II Albeit company of Fruit-lan-
San Juun i ounty, tliu far have
ahlgpad It ii pound Bl wool from
Unit klalion and ollur pmnta in Ihe
counly. at price generally higher
Ilia ii lust Hcuson.
Thif week C s Hun moved 1100
h. ul ol Hteer to ttunning Walaf, tin
old lg.. r, lull, for u in mi-- paalure
Mr. Hurt sayi Hall he never a
gra ami Ihul hi luff Is in
t' line . ngSHIilg Thl" move was
made because, he had ho range over- -
Mm feaal, not aaaaajao there i any
gfcortagjo of graa. Portale VuileN
News
('tittle tan be briinilcd at a rate of
more than ..ne a minute in the new
i.i
.iii.Iiiik and v a. , mating ehuie
raeted at ihe Kohn ran. h near Moil
toyu. Wuay county. Duiinii Ihe last
week more than l.tnm lien. I of yeur
lint; Hieri.- hav. hfirn nraiiiled and
one ihi) l:'.i uteer wet.- branded in
Hotly one hour and Iwelitv mm-Ma- t
There ir what I tailed a
.iieeei" at inn- cud of Ihe chute,
and in thl the animal held for the
nine ne. eary foi eiilirr branding or
ucclnuting.
A irui'iload c..uiting of ,1 car
of lUllle WIN nhlpped to Colorildo
I it Matunluy In in Avulon. Kddy
'ounty. where they were loaded
These Wele inotl i utile Nold Ii) Jo
Jam. und brought high price. The
tvo year-ol- In ought 14.' ju mil' the
Hn. I'.i around
The l.ordbiirg Liberal uy: The
pawl week han been one of i h II- -
num nil a. livity aRtona the t atllemen
of southern drain county. Severs
buyer have been here making en
Iracl for U'ing bipiuenta an.l many
mole dciili. are expe. to he closed
wiitiin anolher week II. M M
VVhoiicr. lie an. I Kirk llainl.olt and
J, W. t urn. .ii .ontiucled with Cook
at .liihiiron of Wilcox. Aria., foi ISI
t..r mixed lots of vcnrlings steers mo
In if ci for deliven June I The
utile will he shipped to ( oltirad
A ban. h of yeiitlliiH wu hiiped
aaUuroal by Foler at Day Irom the
local yard. The XT oullit. the Ku
M .
.tit tit It ii fun Wamel anil other
closed deal here ThuiMlav with J. W
Phillip ol it inn. it lot Hprlng ship
mini ut lielUr ami sivvr at Ml
NEWS NOTES FROM ALL OVER
THE SUNSHINE STATE
The caae again! B. D. Oldham,
former head of the rirat National
hank of Clovla, and now of Dallae,
Tegaa. in which the charge was mak-
ing a fa lac return In a bank atale-men- t,
waa thrown out nf court at
Itoawell laat weak, the caae proving
without foundation.
Marahall Parker haa been missing
for aeveral weeka from hi home at
Altai', N. M. Hulclde I feared.
The Alamognrdn and Otero county
high xhoola will huld Joint com-
mencement exerclaea at Alamognrdn
on May Hat. Hav. T. L Lallanee or
Albuquerque will deliver the bacca-
laureate aermon and Judge O. A.
Klchardaon of Hoxwell the com
mencement add
ofThe next annual (.invocation of the
Kplacopal church, for the Now Max-le-
dlatricl. will be held in 1. I'aao.
Superiicndcnt J. T Hofer. for aev-
eral year puat auperlntendent of
m'hnolj of Tucumearl, waa unanl-moual- y
to thul pualtlon lt
week.
t'lovi hu laaued a municipal or
dar preventing the running of plga m
large within the illy limit.
The approaching marriage la un
nounced of Sum Huahmun, u well-know- n
attorney of tlallup. to Ml
Jean Murluck of Jeffercon I'll). Mo.
The Lincoln county - ml., school
.invention la announced to lie held 'n
irriiono m Wedneaduy und Thurs- - i
day of thla week.
The Washington ituthoritle have
uuihuriied u new aullar dairy at
the marine hoapllul service sanllar-lu-
at Port Htanton.
The Colfax county grutid Jury lnt
week relumed an Indictment ugalnat
John Henry Tundruw. u wealthy
runchiiiun. charging him with the
minder of hi wife Application for
.hunge of venue ha been made.
silver City hii dosed u contract
for u motor fire truck
The Punnyside anulorlum, one of
the well known health leaort, near
SUmt City, ha- - la . ii a. .ii" ml i.y tin
MettiodiMt nuiiutorluin, pnaaeiirion I
! given on June 1. Thu sanatorium
wu louniien x ye.us ago hy r.
FARIS V. BUSH PUTS
OVER ANOTHER BIG
MINING STORY
Loidsburg Editor Tells Min
ing Men of Hanover District
Thiough the Current Min-
ing and Engineering World
Pat ii. Hui-li- . editor of the I ft
lung l.lbetal, whose aitldci. on Bill
ing in v. w Mexico are beg tilling to
lira, t wide utlelltion uilmng 1111:111. .
mi ll throughout ihe country, reotartl)
ha put o.ei two more inipoi taui
ihrouwn the Mining and Kn- -
gineeiiitK Wm III. week Mr. H
had the leading article on Ihe Flan
er MiniliK ditro I of New Magito,
profuaely kUttatratad ami ciryrrgg a
wealth oi inforinution aboat the
runt count) dlatrlct, and n the ur- -
lent naglaar he again glvtsg the
pi.. 1 ..f honor with a line) iilusti.ii. I
article on lb'' Steeple Itock a .'
Ilatrk ot New Mi x. c The liluu.g
ami Knglneerlng World ih ote a' lad
t
.1111101 pttbli. utloti in thr cau.it 'y
ippeuiing to 1. 1.1 ,1 a.. I,.- man
ami ,. 1, mil. - an. lite pl!.l. it,' H 'I'll
thcae divtiida by Mr. Muah le llllelp
10 prove ol great valm. to lit tutc
flic decriilion given are brtrf and
graphic, und a vut umouat lf con- -
Icinnil information ih cargad a lu
the Hfclion describe I.
Mining nun from lied KtVer ho
have lieen 1:1 Itutoii duiina the puat
week report that the out logic tor that
diatrlct during the coming sanniiier
ran bright A i u tin itrnw i
ft and fraal out uf the ground ihey
ay upetaiioli w ill neitin oa u t aie
wwwwvwwN. sssasaj e
tiihei di arc iindet wfcy luic to
day.
Denver Field and Farm says: A
J. Crawford, a hunker til Car lata 0
N M. ha been in Colorado putting
In a good deal ol lime le learn the
ci Id of our lamb teedjtag huinei.
He went out into the lead lota III tbi
varloua dltiut and ai ids method
a Ihev are prii. need here. He not
a. urate data on feediax operation
from atari lu finlah He atw the pea
reeding In Han Unit ..llev. He wit
lteed HU' leeding of ..ifWlfn and corn
and also of beet pulp ia north, and
haa reluriied home imlniad with Hie
Idea that they can sec ugi a almllut
Induairy in Ihe I'eto jvulley. The
sheep lunge, ure light 'irg-i- e und ihv
crop are produced within .. few
tiulea uf the ranges. frv havethiough lines of rail a-- , to the east-
ern market and the tales are nui
much different th.'iii'froin Colorada
point. The winters; are milder and
the whols heme looks like .1 feasi-
ble proposition 'i.(i a mlghi have
been inaiigiiiated J'. ear ago whenje got Inlu the ggrm.
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Wnodhull. It haa preae nlaccommo- -
dnllona for fifty patlanta.
lames M. Harvey, well known law
yer, la the moving aplrlt behind the
nrganlxation of a golf club at Itoa
well.
The revaluation hoard of the Carta- -
had reclamation project began Ita a
In Cnrlsoad today.
J. W. Knorr, recently appointed
county farm demnnatrator for Eddy
conuty. haa nrrlved at Carlsbad la
assume hla dutle. Knorr la a gradu-
ate of the aiate agricultural college
and waa for a time a member of the
faculty.
Mngnoah. one of the few aurvlvlng
Apuchee who partlclaled In the raid
(leronlmo, died laat week at Klk
Hprlnga, un the Meacalero reeervu
Hon, at an advanced age.
John W. Pne, president of the CHI
gens' National bank of Hoswall and
chairman of the stale tax eommls- -
4nn, I reported aarlouily HI ut hi
home In Roswell.
Five new wnman' clulai have affH
lated with the tale federation nlnce
the first of the year, according to re-
port at the meeting of the executive
board of the federation held lal week
In Santa Fe.
W J Wamel, a Mlmbree valley
farmer, loat 400 long of hay. valued
at i by fire at hla ranch lat
weak.
The Demlng high school at Ita
nmmencement on May SI w ill pre-
sent diplomas to twelve graduutea.
The Alamognrdn town hoard ha
Inaugurated a fly i niching campaign
for boys and girl of the town. It
offer T, . ent per ounce fur Ihe re-
main of nil file turned in to the
official fly receiver1.
About $J0 per acre wu paid lust
wrck by W. ('. Cog for I ne ii If.
Hcotl ranch of 14 acre, about u mile
und u half trim Alamogordo.
A pin he county. Arlxona, has "old
l of county rond Imnds to a
chliag.. firm The ale wu at par.
Yet another Important county
bridge I to be hull! In Colfax oun-
ty. It will he a Kin foot Hicrl alru- -
lure and will pan Hngarlte creek on
lh(. rjsj Moines M ad. seven mllea
'front Katon
SOCk a ha not been known since the
early days of the cump. Kxlenive
operations In Ihe Carlbel mine are
propued lot the coming aummer.
Clla. I. I'.a. . a mill. Ilk Cpert .r
many years' experience, sent out by
u uaagar of si. Iun aiockhulder of
the Deep Tunnel mine at Rllubeth-to-v- n
and ut the requet ol Mclnlpre
Itrnther in make u thorough lnpe
lion and report on the mine, panaed
through Hilton lnl Tueaday uftrrnuun
on hi return trip. Mr. lluve taird
to a reireentalive of the Italoti
Hunge lhat he wa prepared to make
a highly lav oiable report on this prop-
erly, and waa convinced that the
would need to be contin-
ued but a very aboil iltatatlce when a
big airike wa icrtaln to ae made.
'tt tunnel now penetralea didita lily mountain inure tha.i I. linn feet.
At first Mr. Itayse waa Inclined to
think the tunnel had necn driven past
the vein, but on ciiuatng iiiit tu be
tiled 011 the faie of the tunnel fuun
lhat the mineralixatiiin, which viutj
heavy, led dire.'Hv forward and Indi
cuted It large body uf rich ore within
lii few feet nut mure than If or .10,
In hts opinion.
Mthe Atw mine at will
ciuiiinence under the of
J U Well The Alwond nil secured
contract from Ihe Copper tjueen
Kineltrr and will ship nt about ihe
rule of two car daily. There is quite
a lot ot ore on tne iiuinp wnicn win
bs sent to the smelter llrst. The val-
ue nveruve IK. on per ton in copper,
sold und Nllver. M'nlng a III alo com-
mence within u short time In various'
place on the three levels of ihe mine
and II Is the of Mr Wells
lu alsu proaecule drv elopment work
About .1." men will be given
at thr atari anil the forces In-
creased ns work progresses. The
Is with excellent min
ing facilities and in shape now lot
pro. lu. ing
The high ptlce of upper Is the
cause of of operation" ut
in. .mvvooii ana uountiea man tner
in the district!
w III be opened soon.
machine operating three ahlfta
dally. When the new tractor arrlvea
the Clinton rrelghler be a'-'- e to
haul all the produced
the .". mine
p n y I t irfrniTSiTUUIlu I I ! u I iuiinL
QUESTION IS
INVOLVED
Interesting Brought Up
In Suit Filed Today by E.
D. Tittman of Hillsboro, for
$60.11 Alleged Salary Due.
"d
D. Tlttmann, the former, dlatrlct
lorney of the Seventh Judicial dial) lit
which Includes Snmn , Si r.v and
Vsltnrls couiUies bs "bd i pelttlrn
for agaiaai Wil.lam
S.irxent. slat auditor. The pauoi
hav been filed In Mania Tm and ask
I It M i Hi. rwa.nl In. forillicl tr .1 l.i ll.flft
. .. .... Khu h ahnulil not Saul Mr. I
a hi h Mr. SERMON
1 ttman claims aa back salary duai
h
. . Deliver NoUbleWhile Ihe aum involved a
the prim Iplt involved Is oi Import-
ance at It Is n-- j more or laaa than
tl la: t.'nder our stala cor.slltti H' t can
olhcere elected or alter the
tit-- 1 tat election oe required to glva
a bund u u lu their
the offlcs.
It seams that Harry P. Owen, act
ed tu succeed Mr. Tlttmann ws sworn
In on in i nil but dl.l nit tile
his bond until December JOtll. Tha
state uudlvor paid Mr. Tillman.) un-
til December tth and paid Mr. Owenfor the bslance of the month. Mr,
"ii claims that thaonly require offlcera tu lake oath t
ortlc--e and aaya nothing about giving a
bond except that Bact.. n It of Article m
VI, tha compact with the United
State says thsi officers elected at the
nrei stale election shall take tha oath
give bond aa by tha con- -
lltultun ur by the la", of the terrl
tory ur New Mexico. Il I Mr. oeu g
contention that to reiiuire bond of
other offlcera would be la conflict with
the and that Ihereroro he
look olTlce un December - t'li whet he
waa sworn Ip. and la entitled to pay
from that day. if thla contention la
correct It will be necessary to amend
the before even county
treasurers can be placed under bond
If they elected or appointed to fill
vacancies ur w!hen the next election la
over. Sheriffs, and al other officer
i take ufflce wlthuut giving bund,
and Mr Tlttmann maintain thai the
laat tantagat uf the aame H"n pro-
vide ugalnat aitch a condition ol af-
faire by raying: "but the leglaluturc
may by law require snrh nfh.-er- to
glva other or additional bonde us a
rietjgltl n of their In
office.
DOKM WOHHY YOU?
...mo Albuquerque) IVopIo Have
I carncil How In litt II. lb f
How many people auffex from an
aching back?
How few know the cauaar
If it hurta to atoop or lift
If you suffer sadden darting palna
Suspei t yout kidneys.
Watch for nature's signal.
The flret sign may be headache or
dullness,
s. inty, painful i.r too frequent
urination,
or a ronslant. deod-I- I
red feeling.
Avert the acrlntis kidney diseases.
Treat the weakened kidneys with
Dihiu'b Rldney Pills.
-
...
-I- - tai MA.rr.i.r.iy esps...., ,
'"IT-- . .
..v. ,l.ll.ioiaeo in ....w.,uc..u i
friend and nrlghbore.
A. Simpler, prop, ehoe store. SI
I Second Ut , Albuquerque. says.
"About four years ago I began to
bo troubled by weak kldneya. My
back wns In me and I relt all tired
mil. Two boxes or Duun's Kidney
cured."
Mr. Simpler Is only one of many
people who have grate-
fully endorsed Doan's Kidney Pills.
If your back aehea If ynur kidney
bother you. don't aimply aak for a
kidney remedy aak for
Doan's Kidney Pill, the same that
.Mr simpler had the remedy backed
hy home testimony Siic all atorea.
Foster Mllhurn Co., Props, lluffnlo,
N. T. "Wh''n Your Hack la
Remember the Name."
the Evening Herald's
Ads. get results.
BOX ALL SOUND
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lleginning today, shipment fromipba , ,ll(t mni huv, stayedl,nrdshurg
manngement
expectation
employ-
ment
equipped
resumption
properties lirdsburg
required
dlatlnctly
Head
owing to Ihe success of the "oatar- - sstat lean IM' nb Ham, lb.
pillar' tra.tnr In hauling ure art wren Frradi New Miuhii KaSta . .
the mine ami the A. N M tc a .sun nf tiet Oil Sardines .
loading pluttorm How un und i..w nep laargp can Pjiimsh'h Hntnliiy
have place.) an order with thr Holt large .an gnil I...0.11...
Maniif n tniinr; tor anotbarlgaj. K.itb he- -l Ken liup . . .
one or Ihelr Tl horse powei tr.. t "i -- . W iililln Hreakla-- i I ' ..
k.tva the Liberal. Thr - pkf nidi
. hine waa shipped thl week from tall lane of Milk
Stockton. California und Bill lie put g rams Milk I
to work upon arrival. The big cater- - 7 hears of Hanuy Morula, Hemp
pillar tractor has been vary successful Una qualil) KHi Imm Hnx at
In Its ore haul and the one H sna. In lauu li Haskets.
In
will
practically ore
by
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ANNUAL CONCERT 4
TONICHT FEATURE
OF THE DAY'S
PROGRAM
e
Smiling Skies Make for Suc
cess of Annual Track Meet
With Agricultural College
This Afternoon.
LARGE ATTENDANCE AT
Sermon In Rodey Hall with
Splendid Musical Program
Accompanying.
Th rommi-nremen- t exerclaea of
Ihe Pnlveralty of New Maglco are M
full wlna thl afternoiin. under con
dition generally the moat auaplcloua
alnce the beginning o' the inautu-tlo-
The opening exercise, yester
day, the baccalaureate service In
Rodey hall, brought out one of the
lam! audience known ul a univer
sity event, an audience which heard.
ndrndid address by Dr Molse iterg- -
inn. and a musical program which
established a new standard for evnfa
nf the kind in thl city.
With fair weather and a faet held
the outlook Is promlalng for aven.n
of unusual intereal at the annual dual
track meet ol. univeralty Held he
tween the qntverally and the track
tram from the state ugrlcultural col
lege this afternoon The attandunre
Is expected In be large
The princlpul even! for today In
the set program of oiniiien. emeni
exercises Is the annual concert, to be
given at t o'clock In Itodey hall, un
der the direction of K. Slunley Heder
Mr geder will be iilted by Mra.
Mabel Mteven Htmoe, piano; Mr. I
L. Tello, violin: Mrs Kalhryn (Irlm
mer. Bailey, soprtinu: Miss Louise
Thorn, contralto, Mr. Hubert T. Hew
ell and Mr. Heseelden. bunsns.
a ii.ii. in. t o ue i.e. .pi.- a re cordially In
viled to .men. I this concert and with
the trunepnrtatlon facilities now
Hvsllahli. u large audience la looked
lor The program us announced n
the Herald Halurday will be curried
out in detail, and Its numbers Insure
a inudcnl trent.
Tim-- Itaii'alauuroate Kwvicr.
The baccalauerate exercises yester
day were notable liecause uf Ihe un- -
umi.iIIv large attendance A great
muny p. ..pi. have ncqulred the hubtt
of going In Ihe unit rvlly Sunday a I
term oll ror the nuqicr servh. and
all .r the regular attendant were
present H addition s large crowd
who M'ldnni Call Ihe Inalltutlnn were
preaei.t and were given a treut, not
onlv lu the fine address by Dr llerg
ii urn. l.ttl III the musical feature ol
Ihe program. Them- included num
tier by the Albuquerque I'hllharmoii
le urchcRtru und by the univeralty
teativul churn.
A number nr Albuquerque mlnla
let participated hi the service. Itev
1.. Dean delivered the Invocation
Th). ,.,.,,,. jading w,i. by Kecre
.r't.iv W II Day nf the Y. M. C. A
....
-
- -
t.OO .Ot" I"V "....
Tooihuker. Dr Hergmnnn said In
part :
Dr. Ilcrgniumra X.l.ln-.- -.
"My rrlends The world delights to
honor men und women who are n
'allv iliMioiirngeil The loftiest pin
n o lea ir the highest mountains and
the greal height to which man can
Ollmb phyalcully represent only In
purt the Niiolimiiv or the untile und
li. r..i. churitctera who. with llrm rn.
and fixed purpusr. made Ihelr pr
Ism. lion lu Ihe world Thev were
the aiioslles or great Ihnughtr whuse
b'fi Ideals, tea.. line working and
steadfast Integrity enabled Ihem In
give to the world Us highest ireaa
urea. and though their voices may be
silenced und their bodies muy hav
mingled with the unconsiinus dust
Ihe melody or thelt deeds will prevail
forever, bringing to us Ihe sweet as
urnnce that the plrll of determlna
Hon I Ihe prlmury need uf every aoul
that seek in devote Us best energies
lo the pursuit of knowledge in th
field of nature und hiimaniiv
"Where would we be tudav hud we
mil had ul Ihe k nr us Ihe uplift
ing tendencies of the great thinkers
Pioneers In the drv elopment of
erne, traders In the domain or the
olngy and morals who. In the lace
gigantic opposition, rerueed to be
.im fatnt-hritri- " Time and time
again were the fiery opponent of
all shams, these smllerr or Insinver
ity, .ailed upon to wrestle with dls
udv ant ages, yel they ever emerged
v.nh hardened energv capable or car
rvii.g them along Ihe path of ihe
Ideal whl. h Ihelr life or slruggla had
helped (hem lo conceive
with the iirirrnilmitlon to
sail onward and onward, thev cared
. ,
-
,.
.!, . ..... tt....lrt
l,,rn "'d" ""m lh"r '
Hack of the grent thing we have in
thl world, back of our culture and
ihe I in perishable blessings that bring
mImm ..,.( .nultlrullun lo ..... ...nl
wr find Ihe individual giving up his
life to- - the sake of that whKh en-
riches mankind
"The spirit of determination haa
ever cdip.il. I developed and led Ihe
"' ' higher and nobler thing(it h.i a.i unc.i mr great cuu r
truth, humanity and uf religion the
whole World ovrt. Yon tannot read
Event In the university com- -
meneement exerclaea are a fol- -
Iowa:
Monday, t p. nt. Dual track
meet, V. N. M. v. Agricultural
collage.
Monday, H p. m. Annual eon- -
ceri, Rodey hall.
Tueaday, 10: I a. m. Organ
recital, flrat Congregational
church: K Htanley Heder. aaaiat- -
ad by Mrs. J. O. aVhwealker. 4
Tuaadar. tcio p. m. Annual
play, "noma gome- - at Crystal
theater
Wednesday, 10:10 a. m. Rodey
hall, graduating exercises. Ad- -
dreas by Hon Felix Marlines,
profoundly the hlatnry of the past
and come to any other conclusion."
The rsbbl than explained how the
aplrlt of determination haa played an alImportant part la the HkMorv of po-
litical, lalelteetaal and moral liberty
and how the gerat benefactors of civ
ilisation patiently assiduously and
heroically walked along the winding
path which leads upward and on-
ward, their courage, strength and de
termination leading them higher and
higher to the unobstructed. light
flooded peak of the mountain of hu
man It
Today the world seeds determined
men and women probably more so
than at any other time. Today, many
nation are vlelng with each other,
not in those achievement thai ele-
vate the mind, ennoble ihe heart and
purify the mind, but In those thing
thai degrade, tear down tha holy
temple ,,r pear, and place river of
blond between man and man. The
face nf Et:rope, darkened by war. haa
become a seething maaa of fighting
humanity. strife and discord are
rolling the nailona of Rurope Into a
Wiwjdv descent to barbartm. The
true patrlntlsm or today muat dleplay
ir not in a readiness to slay, to
devastate, to destiny, but a determi
nation to apMl to the nobler In-
stincts or man. and In sinking low,
the savage mode of righting wrong.
UNIVERSITY ASKED
TO PAN-AMERIC- AN
CONGRESS
President Boyd Receives Invi- -
tation from Secretary of
State Bryan, to Participate
In Gathering Next Winter.
Two notable Invltationa have
reached Ihe Pnlveralty of New Meg-Ic-
unking participation bv the Insti-
tution In edocutlnnal work of nation-
al and international Interest One of
these Is an invitation to President
i'. It. Hoyd to attend the Inaugur-atlo-
of Frank Juhnaon (loodnow, ad
president nf Johns Hopkins univer
sity, on Thursday. May toih. and alao
to attend Ihe formal opening of Ihe
new buildings uf mat greal Institu-
tion at lloini un Friday. May
The second Is front Hecrelury ol
Stair William J. liryan and Is a for
mal invliution lo ihe university !
participate I.y delegalea named by Ihe
president In the Hecnnd Can - A met
rbientlflc to be held un-
der the auapicee of Ihe government
or the I'nltrd Status In Washington
rrom December 27. ItlL. in Januarylta President Moyrt hopes the uni
versity may have official represent
ation rmm the faculty in thla con-
gress. Dr. Ilnyd has a letter from
John Barrett, eeeretary general uf
the Pnlon. explaining
the objecta anil work of the
Scientific congreaa. In
which Mr iiarrett aaya In purl
Thl congress Is Ihe second of thla
name The first congress, held In
Santiago In Itul. with the Chilean
government aa hoat. had It origin in
earlier Latin Ame-ira- n sclentlf!. con- -
gresses. und was grneruusly broad
ened tu include the Pulled state In
their laudable undertaking Thla con
viction was runher ehnwn In the
and voluntary s.iiun of the
first emigre In the selection ol
Waahlngtiin as the place uf meeting
of the second.
In conalderuilop of Ihe opportunity
thul such a congress affords in the
advancement nf science, culture end
commerce end In the establishment
of more Intlmste relations nf frlend-stu- p
and mutual helpfulness among
the republics of ihe western hemi-
sphere, may I bag to txf be hopethat you will appoint, nefore Ihe
close of the preeeat achidaallc year,
nna delegate with alternate, lo rep-
resent your inatllutlun at thla great
congress, and that you will present at
the earliest opportunity to our fac-
ulty, for the cuneldc.-atlo- of Ira
membere. the copy of thr prellmiaary
program which Is being mailed you
under aeparate cover
In graterul appreciation uf your
valued u, I am,
Very faithfully yours.
JOHN IIAIlltKTT.
Secretary Oeneral.
Long Distance Auto
Service
Trlm u Santa Fa ami Mountain
at
ISIS-H- f it.
thrsi
"GOING SOME" TO
BE ATTRACTION
TlJMQRROW
Lively Interest Evidenced In
Advance Ticket Sales for
the Annual University Play
In Crystal Theatre.
K erv undy who has a refeeara- -
admits that the annual university
play "Going game hi a scream. Mven
the retiring director of the production.
Mr It. M. Wiley, modest), admit
lhat the play la an achievement, and
dare aay una aho does not oelieve It
to come out and see. The play la ta
be presented tomorrow night in Ciy-t- al
theater and the Hat of patruna
and pet row esse alone la autfldento
leag ta Insure a crowded house, la
addition lhara la a large advance aak
of seats and thare has never bean g
university play in whlc quite a
much interest gas baa ikva by tha Igeneral public.
lining some" teii, a thrilling story
lg a thrilling war. accurdlag to those
who know about it. it is so thrilling,
according to tha prtta aotlres that M
acreechea and keepa tha e
screeching rrom Mart lo finlah. In all
awrlousneea those who have boen priv.
ilaged tj attend rharals declare thaplay ..ne of vary unuaual merit und)
quite la a chvta of high grade profes-
sional theatricals. Tha list of tha
and patroniaam at la part aa
follewai
it U. Putnay, First National bank.
a H. Price, Albuquerque Gas, El. t.ij
l.mht it Power Co., Naah Klein nl
Supply company, Southwealern uo
company. Hualng Kiectric oompaa'.
Mas NordhauB, The Kapple Furniture
company, state National bant, Hugo
dehulta, C. A. Hudeon. Butler Auto
company, Coleman-Blan- company.
Lloyd 8t urges. Charles IC Boldt. Johu
M Moore Realty company, Albright, at
Anderson, Grunafold llr . Waahburn
company, Tha American Trust at hav-
ings Isxnk. R. K. Dlatg. R. Pi", j Ki-- i .
ler Colllatar a Co.. J. L. Kdmundaua,
W. Balling. William Kirk. k Bald,
ridge, superior Lumber Mill company.
B. H. Ives. Charlea B. (juier. Cryetal
Ice 'umpany. F. J. Wilson, Whitney
company, Carl .Vein, B. Rupps, A. Kv.
erttt, dchwartamann a With, W. J.
Purcell. Strong Bros., Thaodore Wool,
aay, Jr.. Dr. Green. W. R Walton. J.
K. tell. W. W. Strong. E. A. Man,.,
Ferguaaon Millinery, The Art Shop,
Btrung Book etore. G. II. Uosenber,.
W. O. ll.,p. L U. Rice. 1. A.
Reldy. John dtmins, K Romero. Merle
Plxley, K j. Algei. N. B. FleM, W. W.
MrC'lellan. Roaenwald Bros.. K. L
Oroa. C. T. French, Williams' Plug
company. C. K. Haglsnd, A. A. ...
it. I. Hust. R. F. Paltltt. D. J.
Itankln. L G. GlellU, A. Flakshei. J.
T. McLaughlin, ( blcago Mill Lum-
ber Co.. Albuquerque Lumhgr com-
pany. Alfred Mteven. L M. Burnette,
W. H. Booth. Butt's. M. C Nettleton.
Chap'ln Shoe umpany. Kd Riots,
Hweltser Barber abnp. Charlea A. Rl-la- r.
K. Oauna. F. B. Mchwentkar. M.
T. Arm io P. G. Cnrn'sh. G. a
. T. M. rphy. D. U. Boat-tig-
C. A. Frank, Prank Mlortg. M.
'. 'ha. II. ..lit lie, ' M.c. r. Kdna
s. lit 1. 1. George M. Mouroe, Pi. in
Harris. J K Mmlther. II Cr!v.
John Milne, KBa M. La Bar, A. J. Ma.
lay. J. 0. Good. o. N Murron. A. Kei-la-
N It nui r B. Hannum. c. Cun-ne- r.(I. Klock. J. She. han. O. Beooer.
C. Carrr J. W. Rider. H. Ptckard.
. in in F F.. Wo. ..1 K. J. Crowe.
John Lae Clarke. W. C.Heacock, Ike
Klnger. C. Ackerman. Creecent HarJ-war- e
company. H. B. Jamison, George
Neher, R. R. Polloch. D. H Carries. J.
W. ailtnar, Fred le. F. Martin. O.
Brooka. N. M. Cudabar, D. Porter-Da'-
C. tolas, J. Lathy, C. Lukens.
H. Vila. Tom P.gan. D. K. B. Seller.
I. Forraat. L Mayer. W. J. While. J.
Huiibe, H I.lthgow. o..llurtar, L L
llfeld. A. B. SlaMMtaa, B. A. Davie.
H. H. crnell. J. Venabur. R. Kaleher.
M. a, Cartwrlght. C. ( Heckman.
H. Mayer. H. Rickets. 1. Pat-
rick. N. si ru ui.: 1st. H Oreenlaaf. F.
Baker. Nna I Hold. R. Howe, B y
W McMillan. D. K. Wllaon,
Amado Chaves. A. P. Walker, W.
HorawAeld. C. Dr.
Clarke. Hugh Cooper. K H Borchard,
C l.indoin. Isaac Berth. Harry Owen,
W C. Raid. Dr. Williams. W. F. Ship-la-
W. W. Spar go. I
LET BOB KNOW IF YOU
ABE GOING TO BANQUET
Plana are virtually complete for the
banquet to be held by the Alutnnl
nr ths University or Mew)
Meaico at the Alvarado Wedneadar
night It la to be, aa told, a business
gathering devoted to p .in for iho
reorganisation and rcjuveaeratton of
the aaaolatlnn. No alumni of the al-
lege shou'tl rnia It. If there is aay
possible ' ham-- of hla attending.
If you Intend to go to the dlt.aar.
aei word to Robert Bewail, who la at
Ihe head of the committee, without
loea of tu...-- ,
Th Jury uf Kaequlel
Sarraclnn. h
to kill Petroi
him daturday light.
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
B1TBALMEB
111
Ymj o Bkrtvt sra.
lie Evening Herald.
THR IfVKWfMW IIKftAl.l. INC
ilKOilrin. S. VAM.1ANT. MUM
ML B KNINU BWor
afternoon
flecoud
Kntered avaoaid-dUa- a n("
at (ha fMartiflc ( Alaajaacq,ue,
N. M.. undar (h A(( of Mara 8.
ISt.
Ow nmvnlh by Mai or earrt" c
Oaj nt br uo4 rVr
Oim ywar Of wall or emrtm
la adtnaura
rr
Of)
Kdltortsl ttoemr
l li:
.(14
.11
- Inn ..ii show
nM baan aavad in IB of
(i have (hla nation
war upon Oermatv and
plunge forthwith late th savagery
in which U Involved.
Gardner would Ilka to hava
M nation entar (he war; for what
ha not make ha-- i lhara la a aarlnf In thai ra
yon.l pertectly clear fact that It spect
wt ulrt add la the of am-- ,
munition.
Booaavelt aad Gardner arc (ha
leaders of whal might be (ermed tha
"war party" la (hla country. If (hara
ware oafrhrtaat following to disjnlft
It an. Thaaa two man hava bn tak-
ing tha land for morrtha paat Ml a
to dlacredil the t'nlied
Btataa navy Tbay hava declar-
ing (ha unfllnaaa of (ha whole mili-
tary ya(rm aa well aa of tha
Thar hair been
n I print, nx and
and oiharwlaa
a pub-
licity buraau In a effort
( prove (o (he people of (ha nation
and to the that thla country
not only la of a war of ag- -
,
"f
(o
.
of
o(
of
chief
in
there aeema to
ehould call , r(anieed to
navy itaelf to ugalnet the
fa.e it. or
Theodore Hooaavalt civil to
trol'
aer In ( th(.
Itoosevelt do were mm.h lt l8 Brmor
they gwoltea
claim, becauae we are knovli ref ta ht- -
Tat we muat Jump, reflei'-llon- .
tn(o what Uey
would be certain deetru--tior- i
may be outcome of prea- -
ent critical the peojde of
Cnlted Statea. I
Gardner and a few othera
are a unit In returning that j
Theodore t la president
o 'n ned and that he la ao
a a leader men
hla frantic
will no add erlouly to the uneul-noa- a
in the public mind and the ten-alo- n
In tha nation.
IM.t h(.( II!1. IMF N V.
o
Ttltpkotm:
adOtalaaaawjawiallttaHif
ATItlITI.M
ll.tio.aiit
IIKojxiRK UiwifEVKLT
Iltke
Con-
gressman
fltn.4St.31
consumption
campaign
goaarn-men- (.
aptschss, dletrlbut-In- g
pamphlets con-diini-
ilgoroualy oparatad
determined
Incapable
(be moat vigorous ex- -
prearlon i.hl' h
navy haa rolled
forth, and one Americana
with la that ly the New
York In which It i pointed
out that if trait cnmpuiKn dea not
reach border treaeon l
rrprcaent at boot a rather rotten
brand of The
aaya
In IkkS nideon Welle. I'raoldent
Bcervtary of the naiy, re
corded in hi diary that
the flrat turret vaoael
the Monitor, wan building, many
naval and men In hip-- ;
n. h um it l er a i
humbug and nt ua no ailor
or judge, until
bvr K)wrr ntnl worth in that
firal lemarkublr cawfllct.
"Then 1 wa abuaed b) party
men becHU 1 had not made
fi and built more.
There la in
tu navy "
Sci retitri Wellei cxperleni e
not unlike Haatcie'. Kvery
ihina I" the more it ue.
M It la.
No member of President
).i','..in'a waa ao
varinualy aa
Welle, aim was
aarre'ari of tin
has ever
under his admlnl
and uioM
the best)
tin'.; the ountry
I nil.. I State
n built ih
at navy li had
ever a nvy Hint
mailne rfsr. has never yt
r.
.n..l tu'i tedlt all its remark,
able u. bievemwnl in the Ml or
for ' lo the vic-
tory
The I tilted Slate Ih
greet moat efficient navy
II The
made il sixty-thir- co
Ing
eat and
haa eter had
for by
ajsaassj were largswt ever made for
Naval punna. In hla recent letter
to Presadenl (lurftrl l of William col-leg-
sacraiart Daniel, showed Ihal
lllare are now .14 more ship la
than w'la Be lo W oinre.
wllh 77 vesoels. n. bin
nought and S under
(ion or authorised
cent la enlbjled strength. der-tlu-
hart IT er
j The mother of mine Ma been ln- -
reaaed per C4lt In two yearn.
The number of torpedo haa been
increased cent, and n
of manufacturing torpedo tiaa been
from t4.ltui.ll each to !.- -
41. aae. (Ha total eavtrtg
70. Aa agnlnt u
coaling which War au-
thorised under (h Taft
tion, fa mbmtrln ll. !.- -
hate been under thl
Una. half MM adminlatr
thin. In addition waa an
propria ted far aviation purpoae.
j Much of (hla increase ha been ob'
talr.ed without coat h
d that
would
haan
(ha(
nluna. and that In two
ottiar bureau St. waa aavad
taat yaar Th coat making pow-da- r
ten reduced to 2.7 canla a
and 1 1 !. aavad on that
on Km upon torrnar price
purpose doaa rloar, tnr gun
tha of
making
world
may
and
now
,phue rretgned aa chief
! abused Ilka i and la
tually chargeC with murder both by
Kepreeentatlvr Oardner and former
When Admiral Flake in a fit of
uliue tealgned oa rhlef
tha rrtttce of tha eecratory Inalated
thut the the wna com-
plete. Secretary haa now
made Captain rteneon of naval
operation undar the new act. and
nobody can be to deny that
Captain Heneon i. one tha a bloat
and moat competent office m the
aerv Ice. the campaign
againat Hcrretary iMnleU proceed
with a much virulence aa did the
nzulnet Wellee "nd M,rni"n bor,,r"
Not aallafled with aaanlllng the
greeelon. but la utterly powerlaaa r.,.rv prriKnBlly. ha
therw be a for program incite
defenow. the revolt
In the of thla propaganda we! civil that controia
find clamoring agalnal any con-M- r
war and e find the tieeful Oard- - It.
proclaiming "whatj Hww much ,M,,ia
woold ho und how ,,f plate
wean.'' We cannot fight, pro- - j lighting for profitr. notM.dy
not equipped, out lh rampoJgn le.
without
tkaanaalvea oanert
What-
ever the the
attnatlon,
the Congraaaman
egceptrd.
thank
not
the Statea
far dlocredlted of
tti.it clamoring for war
NK of
the campaign
aiuinet tha
which
read profit,
World.
the line of
uatrlodam. World
Lincoln
"Whan
men the
lng neered
me
ahe vindicated
preparation
conalanl oaprlce re-
gard the
Secretary
wrong, ui.d
the rae
other
cablnei Imbitually
und .taaalled UaSOon
known
largest
prooitbly
Thf
up
hud, revolutionised
for
war
Us tint ntrlbutlnna
uf ihe north
ha
appropriation
(he
the
rasas-missi-
biding dread- -
acbniarlBa.
(he
nVcrVated .set
94
per the
'ndacod
It
Mat. nrkmarlnw
7.MS,Sa.
administra
coating
authorised
Wllann
M.o.0a
country
purchase
armor-ptat- a
of
has
pound,
Baited
operutlona
pickpocket, vir
Secretary Mayer.
operutlona.
wreck navy
Danlela
found
of
Nevertheleaa.
h'r
national'
nuihorKy
authority
Waahlngton
preal- -
tie credit upon (he pa(rintlani of lb.'
men reaponalble for
Thla la a poor time to blackguord
the t'nlteo etiitea navy.
H
w it itrr.
)W fine (he altitude
great majority of the
papers of the I'nitrd
f the
newa--
Htnte
haa tieen in thla crlala. ami In In t
throughout the a hole trying pcloo
of the war; eapii liilly ub com pa ' I
with the attitude of men like ltoo.e.
velt. who might reasonably be ex-
pected to lie leaders In the exutnple
of catmnea nd reason.
Aimoat without exception the pow-
erful newapaper of the country, Ik
their editorial utterances and m their
much more influential newi pssSHs
have lounaelled caution; that we
"wait a bit ' before making up our
mind, and ihal we do not "rock the
boat." Aa the l.usllanla went down,
with her freight of American live,
it would hate been pnaalhle for the
newapaper. following the example of
Hooaevell. to have nroured u aenti-men- t
thrtiughotit the country which
would time made war aimoat
Instead the nentpaper of thla
untry. almost without exception,
have remained culm. Judicious und
Wise in counsel They tune git en a
Hue example of patriotism. A few
there have oeen who hate given rTW4
expression to the nuturol bitterness
all must feel over the alnking of Hi"
l.uriluma. The majority even bate
toregoiD that prlt liege in behalf of
national good sense and Judgment
With ihe powerful newspapers from
coast to coast lnnding shoulder to'
boulder for mature Judgment or. tn
Lhel worgg standing behind the
nrrkldenl ihe rating of demagogue
will 40 the minimum ot damage.
w
TIIK 1111 (. KVII.
ItlTIN.l for Ho- eunday
magasinr. Dr. Edwin F,
Rowaft make tin ,mte-
mem ll.ut there are ';ti..'U"
drug 1 Urns In Ihe l ull...
tat mid their number la being
Increastd ut the rat of ioh.U'"
yaar. tie thai the people or ibis
' oimtry ate new consuming o
hahli-rormut- g drugs than all i: H u4
comiiloed und our c.jnsun t il. of
opium is mu'h gtenter per iplta
than that or chlha fat the ps(
len years, recording to It Ib.wers
there ho been en unnual urn n
tion and . onsumi of tuo.uuu
pound .r oplunt In America, of
which I" per cent is made Into mot
phlnr lie estimates ihal 40 per cent
of thi morphia is uasd drug nd
diet, while ir0.0'i0 pound "f cm am
are used Illicitly rnd mahy hundred
or pound of other narcotic.
These figures gre apt lo cause sur
TO; EVENING HEJLAI-D-. ALBUQPaagUt. N. M., MONDAY, MAY 10. 1915.
THr i;tMrn MME
4V Hli wttnaas
( mnr .m you hear Folka Cay.
'Thai FatldWa Juat n ttooM":
' roiira. thee mean hla Thinker ahak
Tgaan nil the Holla are looae'
Oaooa loofca full of f
At aaat. I( oftwn anld
That when you feed one it will act
Aa toe,' It M Al been fed
And to the Num. M rllnga to Woya.
. Ann Little tJIrllea
Who act aa tho' they dldn t know
Jut. what on Karth to do
R
BalSwai
umania
Waahlngton. D. C, May 10. In
view of the repeated that
Roumanla, with her eyea on tha
neighboring Hungarian province, la
preparl.it. like Italy, to eeiae proa
cm opportunity for the "rectification"
campaign Secretary ot
It.
in. l.iuY within them added tena of
thouaand of her people, the National
Geographic sociely s descriptive etatr.
mtnt dealing wilh Tra.isyltunla ar-rle- a
wllh It n (lmcl commentary up-
on the Roumanian ambition. Th
statement Is:
"Tran Itania g the Hun.tarlan toe
thrust deep Into the center of the
Roumutii.'in klngtlom With ihe re-
cent Italian expression that Roumanla
Is ready to act In accordam e w ith
Rome' war poll , Transylvania, like
eter frontier la.nl of the duel m n- -
isrchy except !hoe toward Merman. .
I threatened wilt h inta.n, and. nxe
all uf the exposed Irontler. It la
guarded oy a dlflt ult mountain
lem. Roiitnunlan terntoi bend like
a drawn elbow around Trant It unla,
from the aouthweat to fat in the
northwest Along the entire boutidart
ruti the ruagen Carpathian mountain
returning to tlier Junction with tho
Blue Danube. r Hungary, opposite
Bert la.
"Shaped Iikc an irreoilar it' 'e.
Transylvania, with Its Jl.Onu iunre
miles o( aea, is a Jjlgh plateau, nut
urall) a dlstln' t laml dlvlamn, a id cut
off from Hungary, u from Roiimnnia
nd Hukowina. by a deflnKe lint
f Taking Proper Care of the
X Cut Glass.
WrZ V
mn a bouekeeper. ner nallanT ti'.n f cut gla la her choicestpossession, and rfcept.ig It clear
and sparkling i "tie of her household
SjBStag that nu t u pleasure. Pie at
that rcpoM- . n the china closet shell o
do m.t nee. I fl4lagl attention, but
those that .re ixp..ed to the dust,
on Bd board or buffet, will hutr to bg
cleaned often.
In a s I. n It'll tub place a folded
aiei e "f new niton flannel a a pad
at MM aotti Half MI the Mb ititti
warm grater, add two tablespoon Ol
amm 'o. i id make 11 sudsy wllh
borax soap;
..h es. h pice with a
oft Unties n iHaBrta4h. and a very
soft brush mat .a to be used only for
that i uri". Wash only one piece
at a time. th. n nnse In u pan of clean
lukr-wnrn- t wat r and dry on a fsafl
Untie towl Polish with a soft
chamois a id "ft Hasue paper Bvr)
i out, It t with itr.-as- must be atoi l. l
f..r it makes the glaas permanentl.
dull, und curse towel or rough
brush will alo make scratches.
The plates, berry bowls bonbon
dishes and on are eull. cleaned,
gajt decanters, vase curare, tinesat
arid oil cruet thut must be . leaned
Inside a well a ..tit mini lie nrt
aked so that lime ink) not lie lost,
grated raw potato, wad of soapy
paper lemo i Juice and salt. .unl. used
With great care, u little . will
aid in "leunsinx lit' inside ... Mnik ng
aslonallv .ut it lean then the out
side mat la- .lone N r attempt lo
wash ii .lass under tunning wale
prl."- - '"it tlie pretalen c . I the ilru
hahlt haa uioused the whole conn- -
lit Thi Huinson law i the moat
drusti. step yet taken the
Iru- ruffk-- , but lir Roweri tlwt
th insertion of a "Joket in the bill
li h done much to .1. stioy It useful
nee. The cluus. in iU44sMoa pro-vlda- a
that the Harrlaon act Bhall not
apply to Ihe maaufaetur. . ..mpontol
Ing. sal or o n .n o. of remedies
Which do to "i, lain more than two
grain nl op m ua fourth of
grain ..r morphine, or of u
grain f heroin, oi ,.ne grain af
delne. or their salts and derlvullve.
in one fiilcl .iincr in the ruse of ..l
id und semi solid, or to liminem- -
und other preparullons nnide lot . t
leinul ne The nostrum mill
Biallnble for Ihe "dope fiend
thah he I pat to aome (rouble and
Inenntenlenc.
Toti"d he ftur-prtne-d If yon could aaa
The Xonae of Funny Town;
And talk about' your I'heer-fttl-nea- o
l( won him (treat Itenoarn
He'd never lay a Uuldeg Kgg.
Or Bind the Oolden Fleece;
For Rooeter Oeeae ut eat And aleep -
And King for Ladv
Thl Hoblln (lotioe w.mld Hohblr Fi-- id
I'ntil hla ftldea would creak.
And then he'd Wobble to the Wooda.
And Sleep About n Week.
One gorgeoua morning Tlllla Rn.ith.
ftlu- heard thla tSniKler cry.
"I ate ao much my I'oneclance achea"
he'd enlen too much Ma!
eesee
Like Italy only wait
right moment to
break into war.
mountain barrier. Roumanla, at
present the large! of the llalknn
Itatex with .i''.i iuare mile.
would, with aUch an additional area,
foim a country .inlderaily more
than one-thir- d a large as Hermant,
or one a large a- - any other two ftal-ka- n
countries combined. II would,
further, mean a nam or j.r.u. ofm In
population, of whom i.40U,04 would
represent u gain In nationals. The
ltoumitmuns. conllt ut Inx more than
:.B per eent of Trnn'ylta.tla's people
have been vigorously oppressed durlna
recent years thrmgh the determined
effort tif (heir ruler- - to Magyarlse
them.
"Five railway lne penetrate, Trnn-Itan-
from Rouiminla Joining them.
eii wllh the luti l devalopod Hun-garian ytem. The Htitignrinit
plot nice la a rich land, little develop
cream,
onion
..
fork,ualug
cream.
mash
ed ami it l ,.,. of
umania for of , parsley a
... Home f IB, Heat WIUthe h poU . ..
0J in-
"
"in. i
. o- -frulls lobe there -- '
sweet cream, n r !!.tunla is agricultural e
lt mln- - I .ugar ,
I aae.se. gold ,au n
mine. In It.lragon
, gold-washl- Trnn.yl. I "'"' ''"',
tanla is whose tulue un
reallx I I. Vie- - Sauce
It a mas pi f c .tit
mountain, tutine tallet, dtttl nil
exploitation, and a
.1 unrut orulile theater.'
'4J
Rhubarb and Some
Ways to Seive It
U- return of rbuuurb to theTilmaraets sets the liousekeper toloosing up the old wat of
cooaing It. as well aa hunting up a tea-ne-
Idea for ita sertlnx tart
ilvl'cacy needs plenty of ugur
o rondar il palatable to nto-- t tute.
ilihoiigh some persons pre'er lis miiir
UBg and do not Ihe else taken
off of II.
was called pie plant m
our arandmoihers' da. und pie It atlll
Its popular vehicle. Here la a
recipe tor it rte.l In this form, fol
lowed b seteial other wa of pre- -
il SI u
RBubaro Pie- - Wash, irlm and t ut
enough ilnilmit. to make thr.-- up- -
f u le, put it lb a suucepati ami covet"
with boding grata. lei stand IS min-
ute, the. drain; this draw off sou
or ihe a. id. l.lue a pla plan- - with
u past', in the rhutiail.. a. II
u tip of uaar. a tablespoon ot
u. syrup mil a aic i.row n
larva win. now. len-- . I sugar or .old
cream.
Bakad Strain enough .
ad thtibai that ha not baaa ataaratf
lo piece- - make a solid upful, il
into It three add a pill. Il of '(
and tarn ito a lightly buttered auf-fl- a
dish. Hake 10 minutes, and aarte
With "r 'hop.
Kroxen -- oiirrie Prepat" the rhu-
barb (tie im u for the baked soiif-lle- ,
m .. of rich sweetened
cream san e, turn the rhubarb into it
and a BOH old adu a half pint of
TRlpped ,i "ml fresxe. Hervt aa
des'ert w ih sDtar or 10 break
course Sinner
aim .1 in aaaail
pie es
.i. igg ih'ibarb to make three
cu e an" pout It boiling water,
letting ,nl for 10
and gdd Mips of sugut. let
and te mill It don, bin not to
piece Il t't reaily two cUi of boll-- i
.1 i.i.i. i and a deep pudding
dish T m the rhubarb and lup-
ines, gd.i a i it t it-- more a beaten
egu and up of i ream. Imst with
nutmeg anil Lake. Serve hoi or cold
w lih a hi renin.
Ithubsi .telly Prepare six cups of
rh u ktvb and li iand In IB boiling
watt-- I" minute, then drain
'. w down 'Hill all to pieces, th. n
siraln rarofuUi and (hree iUi
of a plm sugar lo li pint of
i . minutes, on a cold
plate ..oi ,i done Into glass to
et This is excellent lo ue wllh
nh
Dinner at
comb Hrrings.
Proof of a Salad
In the Dressing
B the eeasou for freeh salad ad-
vance one cannot have too
many dressing on list, aa
drrseing. vary with tha salad. If the
houaekeeper haa been
enough to provide herecif with ei
rul members of the tlnegar family,
either homemude or from the ator.
ahe will hate an excellent start; aay.
for instance, horse-radis-
beat vlna.Vr. pepper tlnegar, tarra-
gon and spbed tlnegar, to say nothing
of ihe et temon, which.
houid alwaa be at hand.
There la nut one kind uf oil to ba
taken Into coneiderallop, that la the
beet, though "Just as good"
kinds may masquerade under several
names. The Preach olive oil and the
Italian. wl(h walnut for occasional
ago. will be found the best, though
ml"! people regard refined CQttoawaasg
oU and peanut oil as fairly antlafae-lory- .
The are mu.-- cheaper, but
thev cannot compare with olive ail
lor amoothnesa of texture or
of flavor.
form the basis of u
number of dreaslng. and Is mada with
the addition of a Hide dry mustard
when l l "ed fur meut. fih and
some otiibniullun s tl.nl'-- . but where
it for fruit ill teietitble or
cheese salad mustard la best omitted.
For tartar aauce the mayonnnlse Is
thinned with or with
a little tarragon vlnegur, und ha a
little chopped onion, peppar and
chltes r a gherkin pickle In It (u
ply the IkVOry flavor.
Heat) French Ureaalng A half
'spoon of salt. quarter teaspoon
pepper, tablespoons of olive oil.
two dtops of aauce. a quarter
least oon of Worteatershire shu e,
four of Juice, a quaitrr
lean n of muiaru auce, oeai ns
an egg neuter, adding slowly the j
of one lemon. Continue beating lof
M minute, then adu alowly a tuble-sKo- n
of tarragon ( megar. beat five
m'nutes more, und set awa., In a cold
place until ready (or ua. before
ator with a
und if a little thick add u:iothr
of vinegar.
Thouaand Ureaalng Chop
fine one onion, two small c balloS
beets, one bard boiled eg. mix with
four lubtespoun of thin inu..n ilc
und a laOles) n of hill same, mix
thoroighl and add three tablespoon
of Select the brand of hil'
sauce with Ingredleiila out o' the M'
eat; If lhe are . oarst . them
through u tine slete This dresaiim
will be found excellent white aft.
Mag und cucumuer.
I'rulnn Huuce Taae four tablc-sp....-
aS 'wo table-
s ..f I. read crumb 'hat hate
bat n Kled la butter and drained, aull
I .. a tablespoon oi suaui. 'ttotil melt c.mpen ale ,..,,
her loss Heaeerabla and of, ,,..p,,e.l .upRuaala tho.ou.hb -exceedingly fertile, and tier rj le
summer karat, this country. . .
in. moat tlr-l- i.ius of Kuropeun Ham M,. upr.ed Tra.iayl- -
full of promt tea.poon a
'aolep , of three dfhas hltle IndUatrt and sime
log tile r. he.i labflaco e. tables)
tinegay; gUr tlmroughl. UMHKurope. and many of
" ' ''"''peoph by "
...untry b ...ml.lnatlon tegetahle
hdrdly bes.i and that Mint Gather rie-- h
lauae twlating of hill and .leate. WBOsa and S Ihe sta .
and
.nrhiiier"lul
nillitut
nil
This
spring
want
Khuburii
most
parliig .Irssert.
.
(urn
gin
..ake dell
with whipped
ufflr fie.t
eggs
buk' ""'t
and .kc i up
cake
I'j.i.iitvg-C- ui
.iter
minute, slruln
melt
11
augar,
ied
,
t
and
add
of ra.
,,i try
turn
bakad
SPOCiaO ttonday Whit
her
thoughtful
vinegar,
oil
Mayonnaise
i.
slightly
sup.
tea.
six
lobaacu
drops
Juat
thoruiighl)
Island
with
horae-rodls-
l:,.
(wo
enough to maKc, wnci iiS'i
detteit spoon and pour OVgt MM m
two deaaert spoona of sugar and a hull
t.imbl.r ol tarragon tlnegar. 11;
until th..i oighly blended und let snai i
for two hour bajara serving wnn
roust la m h. Thl is aftga used a '
dreaslng for ' old Halt.
Amblos'a Sail. Tills UUi e I
use with a frull salad ooaaMaU K ol
white graa, orunge. banana- gt
and u little diced pllie ipp.e T '
inc Juice of one lemon, the jue ( of
half un .rnge and a half u cup of
grated pineapple, atlr laajatttai and
adil three- iuuiIii" ol up "i si ran
e.i h..ne that is warm enough '"
blend ihoroughly; add u leasp
ginger strap, and after Ihe frull h
Cecil . till ed and .trained, p oll OVai
leh aauce and heap u I'ttle wli. p- -I
. ream n lop.
San. Pi. in. u.l Thi is a B0
same a use with any old eld Hlt
snlu'l. A half up of toaVo katckup,
u teuspoon of Worcestershire BaasB. a
.asioun of mushroom kit Imp. thjui. of an onion, u half tcuap on .r
hoi southern auce. a la deapoon of
ihulnev ayiup, blend thoroughly aakl
ml. I I tablespoon ..r tat tag. n vini g.r
Coiled firesslng for Fruit Hulud
Tmka three labSaaBooaa ol Hour and
mix with enough water I" maki a Hull
battoi 'tuurter cup ..r viaasar Wsad
up vtiih water, one cup ol waler. three
i . laagntini of augur, one leaapo in of
m. lied tillller, the yolk il foul CKMH
with the white of one, a pinch of uK.
tin., drops of hot southern s.u.e.
M ix together and '"ok in a Soubi
boiler until the dressing I as smooth
ami i li it k us hone., remote from the
fire and ..ol. Just before sen ing aid
a little whipped .ream lo the dreaa
Ing tin h i ...Id. and turn oter ihe
Chilled .nd drained fruit
Walnut Mat onnotse Hat e ull In-
gredients . hilled, using the wa'to.l oU
In place of ..lite oil ntnl proceed in
the usual n When IB paiyoii-naia-
Is mixed aaVl a half . up of lim
it chopped walnuts and tblie drops
of toll is o sail, e Ju-- i before serving
add iwo tablespoon" ,,f hipped
creuin This dressing I excellent
with all green mi lad . oinhiiiallon and
l espei lallv g i for a lobster salu I.
Phone Si Und llarn. Ill West Top-
per, for first class livery, w. I.
Trimble A Co.
GLEAN-U- P TIME IS HERE
Sn Our Line of New Designs
In
WALL PAPER
fatal.., and samplew l'ln
Iteqaost.
C. A. Hudon
Kourth and rtoppar Ave,
G)unt Von
Bemstorff
(tv.ntlnuoil from Page One.)
Ihnla, though not divulging deiluitely
tha course the DBIted statea govern-me- nt
Intend to pursue.
When the cabinet meets tomorrow
the president probably will present h1
ideas or whal the government's policy
should be.
It Is now certain thai the prrsldenf
does not Intend to cnll congress In
extra aeal.n. Thl tUapose, for the
present, at least, of the suggestion
that Germany's action will cause the
United Slates to be drawn into the
Kuropeun conflict. -
M kite While House official would
not deny SBOClAcollj that un extra
session of crtlreas mlgl.t be called,
they anld there was no Indication
whatever that the president hus any
such Intention at present.
Cloae observers r the trend of o(Tl- -
. lal thought believed Ihe president
first would take step to express the
horror or the American people over
the killing of ueutrala on the l.ul-(nnl-
The step most dlacueaed waa(he breaking off of diplomullc rela-
tions and Ihr sending of representa-I'llo-
e,ordlng the opinion of the
Ainerlcun govern. ueni on the l.ual-tanl-
Falaba, (tulllight and Cuahing
incidents.
PI llPl.K Of OI M'.NNTOM UV
I'Mittl lls V H It HI l
UueeiiHtown, May 4, tVia laindon,!:( a. in. Affidavits made b Mlaa
Jessie Tnft Smith of Rracevllle. hlo;
BN Howard U Fisher. Major F. War-
ren Pearl and Robert Rankin of New
York, are the SSilj permanent f a Cut 41
of the l. is dlater t tiled by
the t'nlied State consulate here. All
are brier and none rellecl sertoiiHly
upon the behavior of the l.iiitu ril.i .
crew except what ome cimlder the
lifeboat flaaco The arnduvtta of Mss
Smitli and Mr Rankin .tore cabled to.
night Sc retai) ot Stat, liitan.
while those of Ma.lor Pearl and Df.
Flsbi-- were -- cut to A itihassudur Page
at I. on. Ion
. ginning ut noon today, ut Consul
Frost' or. lei, the bodies of Ihe l.ltl
title I Am. in- -. ..i. led with
star and stripe-- , were removed from
scattered morgue anil pla ed side by
side of the Cun.ir.l line office on (he
wa'.er front. As tho were cart ted
thf h the streets h lirit.rh sailors
MM
.wds uncoviTe.l
A who) mpane or flrttlsh soldiers
t .la complete. i the dixviii of three
hnge grates, each N by SS feet. In
which Ihe one hundred and fottt '..Id
iiti..l. unlit d .lend will be buried to-
morrow.
Man. children d inn liabu-- s atlll
He ;n ihe morguaa like .. many dull.
Tha in aaapsnpU covered them with
( l.olat and II h BssgalSSa thes.i
I lit I ones will '.if pla ed In a gravo
t .. t her. a
..i ,i rinple paaSy wa hi in
loda) frofll the sanM ii.r the lail-iii,- .
!l ippasre I Mitt ..mo basjksl
mai ba fowaaj if i .t..rm taaa not
w
them Tb.ie tll not hi
.. number picked up.
. ih in llu- north Attentk
all. t ilie Tltimlc illsii-- l. r, 'i Unit i
.
' leni.iined irlout lorn, all on
k
.
;i .1 ample time ' adjust life
M '.I -
-- iiiii n i ill il.. in H l
in i i m ui iii tnni n
v. tt TorB, Ms. 1(1 Iteiattte and
mentis of passengers missing from
SJSjf
tsMbaaa
Ills.
I
however
W H,
aa
I
9
In I fuel ol nil
kllllls.
IOWA WOMAN
TELLS OTHERS
How LydUt E. Pinkham'i
Compound Carried
Her Safely
Change of Life.
Cedar Rapid, low. "At Urn Chan
of Life the doctor said I would have to
73
give tip my work ami
take my bed for
some tirn- - aa there
waa no help for me
but to lie still.
took Lydia B. Plnk-ham- 's
Vegetabln
Compound and kept
up my work and
now I am over tho
; ,
I Charge and that I
V all I took. It was
aaa better for me than
all the doctor's medicines I trie.l Many
people have no faith In patent medirines
but I know Uil is good. ' Mrs. V J.
Kick era. 364 8th Avenue, W est, Cedar
Kapula, Iowa.
Such warning symptoms aa sense of
off neat ion. hot
of impending evil, timidity,
sounds In the enr palpitation nf tho
heart, sparks before the eye. Irregu-
larities, constipation, variable appetite,
weakness ami inquietude, anddlxsine,
are promptly heed-- by Intelligent wo-me-
who are approaching the period in
life when woman's great change may
be expected.
I.ydia E. Pinkham's Vegetable Com
pound invigorate and strengthen tho
female organism and build up the won,
ened nervous system. It has carried
many women safely through thi rri!.
If tlicrr are nny rnmpllciii t in s
yon don't uiilrrtnnl write I, id In
K. Plnklinm Madlctnc Co. (confl-dciiliit- l)Ljiiu, Aluaa.
the list ol i.iisitania rarvlvor
ihe Ct:n;,r.l line ofll. e enrv
IKa hoPltlK for i' 'il news Sunn
war.le then the company
retlsed let of surtivors contain, ng a
nunilirr of ..ddlt'onal mimes Tin
hopes of ..th r. t . i . .;.i w b. an
other 111 wui posted contain!. ig the
name of iileiiiiii. il deu'l. Otgelala ol
the line feared the toll de id would
not mate rl.ill.t be ie.lin.il belov. t
llgnres.
tagaj to raise rumls for the i.e ub
or needy ws g Inn
today with the appointmem a) '
lief committee o Acting Mayor M
AnaaVj tTlovaland II Dodge waa nam
r.i iiBalmian and Frank a Vai lai ip.
treasurer.
with Aifr.ii ;. Vaaawrblll ilrtaall)
given up for lot, there was BOTSr
speculotion loda. a to the probable
disposal hi tast estate, i nii.it.
lit lielu.tu T5,Q4)9,0a9 und "".on,
M I III. I (il II I" I lit I Willi
n rosj Tl4; M I I l ltl It
i. IS Tin- N'.edle
i i u lid i aa( i .. w in h hag lax i alot
eil II annual confet.-- e n Phi ade
phlu. Inda foittanl.il St.SOS la "
Rl ' ro for ii liel ot IBs i.ut(a il"
turf lets ft on th" sea trage.lt
TRY A HERALD WANT AP
lOO VOTES
Tills coupon, ttbon cut out, inline ami address and llBstrBt
Pr..M-rl- nil. In mid broiiulit or --ctil la lie- - ( ..olo-- t liepnrim. nl
of tin- - Herald ladon- - ilule of eiplnilloo. will isSggM a Ion tot.- -
No
THE HERALD S PRIZE CONTEST
or III
1
of
of
II
t.oo.l ol. on Ma,
BEAVER BOARD
i HERMAN & WILLIAMS PAINT ALAHASTINE
J. 0. BALDRID0E LUMBER CO.. 423 S. 1st St.. Phone 402
HAHN CO.
the
Veg-eiab- le
Through
(laahes.headachos.lNxek-aches.drea-
cBFtnn um LUMP
OALI.ITP LUMP
QALI.UP leiANTMRACITH, ALL S1.B.4
KINDLINO A NI MUX WOOD
URICK AND I'I.A8TRRINf 1. 1MB
BANT A rB Kick
Temptation Removed
lao;- b) cliK'W remote, llu- - ti'niptiillon of
. .... iv as Is ofton Hut ttsti when ton . arrj mushier-SB- .
aiiiii money Kb " Il also roiootes i bo dan.
gar of lo by fire or thf( Im idoni (u i.. . pc uioiie In
tlai lionic.
Tint Itrst Naliooal Hani, was i.ii n I" belon. the
tttya of rallriaiilH I" Allmitierqiio und Bseunw alstoluie
saleat for your mono und unit.-- yon to ..pen u i Ik king
UCWHIlK.
L
LIST OF CANDIDATES
In the Herald's Big Automobile Contest
How They Stand
niHTItHT WO. I.
In. "idea Bernalillo r.mnli, N. M.
lino "tudebaker automobile and
four other prlssa will go to this
Mm. l.oln II Homer..
Pearl c. waidU .
Margarita L Armljn
Mr. William J. Renu. tramp.
Martha Hi ripe
M.h ... M. Hughea
Jean K. Iliiube
Daphne Cobb
Margaret Plnumiiy
Harold M t'lunahiin 11,41
Laura 04,040
Edward Q. Dayman
Helen loati
Clara llluchcr
Hindi Hoyden . . . .
Wilma Kleinwort .
chHiir A.
Kcnn.th Baloomli
Jennie Tlerney
Mm. P. (I. Metsgar
Mmlc II mm i.- -
Mm. I! ... Haliey . .
Mr. John M. Km. . .
.' Harron
Maynplle lnvelare .
Lou Lap
Mm Hurry Maad. . .
M i. Hon
Hmel Klk
l.llllun William ...
Mm. II. 14. Jamison
Mm. 1'i.orn.
Leslie M. Cooper. . .
f iiarlea hklnner . .
Klliah.-t- Rlmma
fhurlottp Lemhkc
Madia M. Morrla . . .
It . m r ,
'a i 'lyri Michael ...
Mary f'nrassii
Mary I ... il lap. l.oeb
MPrtle llaiar
'.rare tllbaon
Mary Pratt
Ilprnlrp HesaaldPn
Karl Kurinty
Kvplyn Trolipr ....
i
..in. (I. Plnney . .
I ruin. I llenaon .
Lillian Vrlaarrl
lluth Hrtght
Nellie Crawford
, i. mi ijarda
lluth Tiitr.pklna
Han. Id Little
OHv Krnnklln . . .'.
Ileba CdOJMt(Iraip !lbi .it
t'harlea R. r'larka .
BBS llprpr
Kuril, p M i li llun . .
4 Wiirnm V . . . .
Hnwaril Livingston
lliinithy A bin-I- t . . .
l.olllHP
Frank Sew-rn-
lllMM Hlute i.n
BtHM lllrkpy
Nli'llola
Ayrhf farm In.
ll.l10. 110.
104,20
10J,7O
1I.T
101.41
M 70
00.410.
00.120
N4.3J0
. 01.000
. 01, It
. 00,100
. .70,070
. 77,400
.
.75.010
. 74.100
. 71,000
. TI.IIv
. 00.200
. O0.72OJ
. 07,020
. 00.420
. 57,010
. so.no
. 54.100
. 61.17"
. 60,120
. 40.710
. .47.110
. 4.710
. 45,700
. 43.620
.45.1011
. 20.100
.10.170
.27.100
. .27.040
.21.100
.20.150
. .20,410
. .20.110
. 27,010
.
.20.400
.20.200
. 2.00
. 25.010
.24.70
14.15
22.000
.21.70
. :i.ioo
.10.200
.10.240
. .10.010
.14,110
. . 14.110
14.050
.12.10
.12.0(0
12.850j o
Hell ,t20
0.170
. 7.06
7.010
. 6,000
42 140
IT NO. 2
In. hull s nit territory outside uf Her- -
nalillo County, N. M
0M St udehakrr automobile anil
four i.ihpr prlxes will go la thia dla- -
rk t.
Mgndiiuc
alba OMaotfM ' K.tl
Mm. Puhlita Hamtllanea 40,210
Anum I lilixi.
Irptio I. Aher. omble 07,00
Mm. 1. i. Mnrtia 6,000
Artcein.
Horaa smith to.ioo
Mm. W K. Itneaitale 40.20
Mm. W. I'. Mnaa 20. 10
Midie Mi'i'uw IT.iiOo
in ho.
Sam Hi. hurilmin 50, 00
Sam lllrhnidaon 14,040
My i Hp Htralpy 2 4.00
Alter.
' inn p i. An lrm .n 7. I5'
IIIi. ..In plukaliirY 52,10
Ituth lliirtmriri 40,27
Harold llaaa 5,000
II. BMMtaon Krotilg i;s,;oBlksg linker I.6t0
in. win Campbali 14.120
Mkv
Mm. Minnie Owcnby 4.1,10
Frieda Neti 74,t0
DOTa Krlnpr 11,100
MNtat
Mm. Charles Rutindsley 8,10
Italnj
Tom llyrd. Jr l,170
Mm. Min im In Harm.. 25,100
Hrlce.
Mm F. 1 Hriilth 11. '.'20
l.ifliullllo.
Lou la Uuillon 11 1, tin
i" .nix Msaloys 4. ion
Mr. II. II. Murlinaa 74,:i(0
Mm. Kd It Rnniloviil 20,200
MktV HIM.
Iiprlha I'oona n.loo
Mm. Km men iluiil.py 41,000
1atiui.Ilg lllahnp 17.500Kiiihrrlnc liruna 04,10
t vnion.
Mm. Willium BUIott 73.0(0
rank Lesaeier to, HO
4 npllan.
Mini Ir Hiynn ,tnl.palin 1
.11 up 42,3U
JeBnt Boom 2i,t4o
I arMiail
rrueii Nun i."oMm. II. .bin Hunat'k.' 4,170
liaan smith 1,50
.. ri llartahorn 27.10
Myru Wllllama in, 14
rarrtinao.
Mini Hubert 74.710
La Kennedy 55,000
MIMrad Patet 40,4(0
Mm. f. A. Himpar 15,000
4 aaa Hlnnra.
Mm. Julin Pnlaano 151. H0
AumiHlii May 77,140
4 tnlllHToft.
Toaalp Junpii 51,10
I. mi I'nlniar 37.000
Ainlnw Hpndria 13,0(0
4 idiinlaH.
AilplaiilP ItnmiTO 54.0(0
M mm,. lallpiaa 4(,120
Cimno.
Rdlth Alklnann 04,220
I'parl Polhiith 61,(70
LpIiiiiI II. nil 10,00
OOTBV
Mm Allra Roaalar Ut,t
Alta Applaman 62. IfMra. rtoranra Colpman 20.110
i. R. Woodward 10,010
H. H. HuR I. 20llnvrlaml.
t'lotildp Dnmlncupi tn.it
llurtla 11.410
Katlp Wlaal 71.110
PRftOaa.
Mlnnip Morgan tl,2(0
H. A. Van Rppa 16.3(0
nprnn-- Harry 14.150
John Holly 62,40
Millnn nibo t.7tRfflp Colllna 71,10
rirovp Whltpman
MiiKal,. Rogara
Mm. .1. C. Weaver
IM. Motnea.
Mr. l.iicilP r. Atwatar. . .All'p MnrtlriPt
i. J. orr
Rrinp llnndeman
iliuly, Flahpr
MlUlrpd Allan
.lamaa Arkaimnn
Ineii Ui.ldpn
William Ynunt
Wallpr Inceranll
aawaaWw
Caaale Aracon
Frank J. Itoiin
Woynp Moat
laura Madole
B. N. Janaea
Myrtle Mi Donald
Kilila.
Minnie Fnrbaa
David W. . . .
Punllni' Anthony
Mra it. H. i.rlaum
I'.uiikv.
Runica t'liraoi
Haiel Marshall
lli-ti-- r Turnpr
Mm. Fred .
Kll.i Harvey
Mra. Iliuina ilnod
HpIpi ureen
C. M. Hakar
Itirnilnctmi.
Mr William Mifarry
lleei-n- .
Ja) Saur
It U Hlecla
Mra. w. w. pu--
M llayanl.
Ctya Thumiisann
Huy Prenevoal
(iullnp.
Mary liii.rilau , . .
Il'.noior.
Alice llrown
Ilaawll.
Iiuiapy Hhafpr
IkuJCi'riiiaii.
Mm. l.. LaaUM ml
H. I. 11 Mi flrlde
W. A . Ijoeey
Aiiu ij.p CroatM
Iliniilo.
Oaaaw MfcMMawi
Ilpaaio Frlta
JarahK.
Valoatlao iipea
ICpiiiii Hiirrnnri
Kniiia.
Haraart Maione
In r Ire Cooper
I. . 1111 Hnrria
I Jara.
Mra. Jnlir fi.rilm a .
Mra. S.ifrani.i Ci.ntnv.i
l.ydln Arrhiniia
Murphy . .
Mylila lnllon ..
Helen Wrlaht .
Mm. Allrn Doll
Fin 11
la lmlr.
l.yom 6,ii0
xicuiia.
Mr F. F ArkiTmnnn
uiitiiln.
Willi. it.. 8. N'nrmun
Mm. Annli' Saliixar
A yiiii. Kara
I.imiiar
Jiinliin F. I. una
Amlrpii ilunznlea
M.iKglf Villi
I - Liinaa.
Phil Jafi'lH
UM rrit.I'parl Prli'e
1:
.Hi Day
Amy llnyre
Mm. A l. Snumlpr
William
Katp Siarlioronyh
Dorothy Fnrley
Floranea Halley
Jimmli' HiiKhi'a
DoraMiy 'hap
Mm John Hrnwn
John Wlae
t'hr.Mtepher . .
Ppdprniin .
Robori Cata .
Mnantainair.
ririnp .
VaI'miller
Norn Rlaok
.1 HrpiklPln
Flnwpra
Paul
l A V Davtea
Piiltuiiern.jnapfiin Modtoya
MormeHla una! . . .
I'onaltv.
Faii'ilp l.lnalay
Minnie Itiiherla . . .
llnward
Rlilney
Ilium Anili
Addiv Uenlry
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Tomaalta
IftrrnilfNlo.
Nvmeyer.
. .74,11
. .61.4(0
M.ltO. .
. ll,610
10.100
. 6.000
. . 5.00
137.7(0
.
1 10,1(0
.
.11.01
. .17,000
. . 12,011
. .10,000
.104.600
.
.20.lt
. .20,14
. .14,00
.10,040
. . 6,000
.100.110
,M,MI
20.11
. . 10.240
.
.75.11
. 5
20,010
.12,20
.103.120
. .71,41
1,. 0411
. . :..ooo
1 23,(00
.71,7(0
.
.50.710
20,110
.64,(30
. 6.000
.112.170
. 40.420
. .74,7110
. 0.50
:m .'.'.10
. . 18.160
. .
.59 20"
. . 32.100
123.410
.
; :.2'mi
.07.7HO
.
.15.040
. .47,150
.
.l,wt
. . 17,020
2'.i,
. iM,7ta
.
.51. 100
.26.IJO
. .12,000
IN.tlt
.64,000
47.410
. 30,20
. 920
."1 i7 0
. 10.000
1 1,220
S.l.10'1
1,1. 200
. 4 0,30
.37.100
Mm. Kllpn 6,0 u
I orilstmrg.
70,220
.MM
44.370
42.570
2,oln
. 19,150
IakpwMl.
Urn M. Donald 100,3(0
Mm. Ppnrl 11. 1. v 71,000
OaartJ ttaa 32.020
I.ot In ton.
Mnl.pl Sn.lt 14.100
Mu PlilP (1,11
4", .mo
laV Ma.
Mm II. t Mad 103,120
mm Via.
Allium I rru 9to
Kiita Kuaeuil 41.210
Mra. Ilernardo Montofo It. 0(0
l.ury Mtmpanii 20,130
Maaila!.'liir,'
Vf nut
X
.
Itpmii p
Cta. s I. in.--
Mm. lirlffpn
Dnniihy
Mi. nan,
Mm
Cnaaa
MeCotah
tm i,i.,ii,i.
.......
Mr I.
.......
Mra
Ila. i.mh
Pauri'a
I1inn.
hi' ri'in
420
6.00
00
5.
115.
in of.
12,020
. 6,000
.73 190
.47.10
.' .190
. 6.1
10,120
.51.150
.20,300
21.000
.o. 200
20.310
I
$9,170
20,030
22.110
10,000
11.2U0
22.030
The Markets
I By f.nht HrraM Wlr.l
Rtr York Mk Mar1te4.
New York. May 10. -- The l.nnlaaia
dlaaatar Imlay eOBtMlttdd lo domlnote
the atoek market, prl. ea falling away
aaaa after a firm nuenlng. Derllnaa
ware modprate al the oataei hni
gained in eorani during the flrat hour
War epeclalile., partlrularly lipihlp-hp-
Rteal and Weaflnghouae Eleclrle,
were weak from Ihp atart. loalng it
to 5H pointa.
l.lMUldatlon bpramp more effective
lowarda midday, at which timr lead-
ing atorka ware at loweat levele for
current movement und the gpneral
llat ahowed aeuta waakneaa.
The movement ant nart of l'
patua from rumnm fron. Wnahlng-in- n
und other nourepa which hore up-
on the mi,. rniitii.ii.il alluatkii.
HtiK ka fell with greater violence
after noon, thp dpcllfte nmilnf
on the heela of Ihe April report "I
the 1'niled Statpa Htael corporation
ahuwtng a amull ilp. reaa In the un-
filled tonnagp. Sti-p- l fell 1.1 :,',.
54 pointa under Saturday a clove
AmulgnmatPd fJJrpaf f"ll eix pointa
and i.thpr aperulBtlvp favorltea f.oir
In all pointa.
War apecialllea wpre lower by plghi
tn ulmoai fifteen pointa, Bethlehem
Rteal and fjatjatwj Motrra loalng max-
imum umoiinm
Wpnknpaa prevailed again in Ihi
Inter deallnga. bur llhprnl buying or--
dpm more ihun an offaet. re- -
nuerlPa of two to five pointa being
ahown nt the rloae
Total anlea amounted to 1.226.000
nhurca.
loae: la
Amiilgnmuted fopper. 4.American Sucnr Itpfining, 10214.
M hlacn, Mtt.
t'hlno I'oppei. 42
Northern Pacific, M.Reading, ill
Southern Parlflc, 144.UMa Pacific, ill 44.
nlted st. 1. stevl. :.nv
Frilled Stat... Step I, ,,1., in- -.
Moor, Market
New York, May l -- Mereantllepaper. 3H24( per cent
MagJaag iioiiora, lV4c.
Plalntkew.
Agneg Woodward 70 250
Murahall Plot H,Mt
Pirioa Alloa.
Mra. AIm. Philllpa I 20.7 70
Helen Itiibinaon 27,010
Mm. J. T. Ogleaby M.1M
Buale Fronton
.17,250
Puoria He
Mra. A. J. Padllla ,((
Italoo.
Mm. I.ouiae Hlchnrda liio.lxo
!4aii Anloiuo.
Alia Maatoya t,S(
BafraaeRa Jaramiiio 01,120
Nan Marclal.
Mra. Florence Harr Il(,7t(Mr nitu flpencer 5 4.3(0
Mra. Maude I'roaaruan 44,3(0
Mra. Bay Harrow 14.120
Santa Ke.
F.dnn I.llti 120,90
sii .l..nRuby Juhnaon 112.410J I II).Frnnrpa A. Hilar I4M.IM
axiM-r.- i
Mm. J. O, Fitch
.M0
J. J. oaborn 49,000
Piibla Haca K.I90Itobprt P. Stapleton 2. 2(0Ciu.lta Vigil 11.070
Jmgorile.
Norma Crewa I0.7"
Thelniu Knot man 4'., '.no
Tat.
Manuelito Cunaalea 7t,il0
Adolph Dpb Ueurgea 41,400
Mubpl Thomaa 10,020
TWIhun.
Julia Dillon 74.000
Fre.l Fry 47. 3
Tajlqui.
Mra. RogCO tlnrlund 77,250
Ielu tlgler 54,00
Hebe Whitman 47,20
William King 15,000
Tlinrrao.
I.ettle Utile 7,110
Mm. Crete M. Merkle 1.20Ruth ICatnn 2(,10
Joaeph .". hmadding 104,50
fMBritk
Mr, May BaatM 109,520
Ntnu Tulley 5,170
Almu Nelann 37.050
Doyle lloae 16. 150
Tulr.'.
Mra. nK'.x MiClaln 70,410
fcmill llorer 52,050
Tru, lia.
Iiipx i Miinln.x I0,lfg
Mi , M. D. Duttnn 12,150
. me Vigil 20,o:iu
JlMa L.oiip( 11,090
Flnrenrp Rurtuy 120.4 00
ICIlKuhplh Troup 17,000
Mm. Frank l.lbendorfer 22, 10
tirade Hell 15.000
Ku!a fltrept iii i.hh
aroM Aui 10,000
Tularnaa.
W, A. Coleman .",9 420
Wlihe ttaka.
Paulina rlhofer 4 490
Ulllaril.
Ileaalc Anderain 120,7(0
I 111 ! Mi Kinley i'.ii. :'il
An. lira- -
Candidate
A'ltlreu oa.
MAY 10, 1815
(lovernmenl bond, weak.
Railroad bondav weak.
Time loaaa, Brtn: o day. t4lpr treat. i. lOlU par cent:
aix inontha, ikl pr rent.call mono firm: nigh per
ent; low. 7 par rent; .ruling rat. I
par rnt.
lawrlnai Nirak Mnrkel.
tMidon. May 10 The Amerlnin
aaotloa of. Ihe Block market waa quiet
except In :anidiun Pacific and Amal-
gamated leaned, whl' h advanced over
parity and cloaed firm a ah;tde under
the beet.
t hi. ago Rnaril of Tend.
Chicago, May mi
uaneaa and rapid rhangea in
today bam. 'er .,. .1 i;, wheat mnr-ka- t.
Trading Waa decidedly artlva.
After opening lc lower to ehigher price advanced well above
laat nlght'a level all around, but later
auffprpd a material general break.
The rloae eaa unaattled at to
I M t net decline.
Corn awayed with wheat. After
openlnv r alt to mc up. a moe).
arale advance wa aeored and then a
eage rnaued. Trie
.to. Waa fairly
teady at c off In t O ?p up. cowl-pare- d
with Ratunlay night.
Cloae
Wheat May. Il.ttfci; July, (1.1.
l ornMay. 74'; July, 7(4c.
tiata May. ISr. July, r.Hlc.
Polk July. 1 7 95. Hept . III. 15.Ijird July, 107. Hepi., .r.
lllha July. 110.',0; Kept . llnT'
ITmlu.v Market.
Kunen City, May 10
f'reamery. 27c; rata. 25c;
-I- tutlpr-ae,
,,mt.
lie; paekln-- . I7ci:ga. Flrat. 17c; aeronda, I5e.
PoojRpy: h. n 14c; rooater. 10c:
turkeya. ttr.
Chicago l.lveweat'k.
hirago. May 1" -- Huge Recelpta
000 hiail market tirong. Ic nbo
Suturday'e areragp. bulk or nle.
I7 1047.g: heavy. I 0417.50; plge.
I5.254J ( 0.
'otile Hereipi It, 000 head; mar-
ket ateady; native beef ateer. I(.t6
40.00; aleere. t6tt7.7n. ralve.
'! MI4I 9.46.
sheep nerelpt 11.000 head; mar-ke- i
atrnng; xheep. t704M.5; Inmba.
IX 264 10.00
Kanaa f lt UraattM k.
K a nii City. Mav 10 -- Hoga
10.000 head, market higher;
bulk of aalea, l7.ttV7.SI; baavy,
17 2r,47.l5; pig' l TMi 7 :,.
fettle Herelpt x.omi head, mnr-ki- t
higher; prime red ateera, K 25 4fl.lt; weatern at per 17 004i X 2.".:
rulvea, t ". '.1 lo.lt.
Sheep Recvlpta 10.1 head; mar- -
kpt higher; lamb. t.60 10.50;yearllago, I7.2sei.t5.
III 111. llM.I.Nk
Heaver, May It fait la ncaljBM
lino head; markef atrnng to hlghpi
beef atepPB, I7.004r7.10; row una
a lera, I.oo7.t0; Btocken and
f 'era. 64J7r.O. enlvra, X.nor
1 1. on.
H.,gr Recetpta 1.000 head, mar-
ket htjtjtr; lip, 17 40. bulk. IT.lt.
sheep Herelpu 200 head; miirket
taaS
Mr. a Market
New York. May in I'uppcr. firm:
eteotrejeyttr, tii.on. a4la. tix.toti
11.76.
The Njw York metal exchange
quotes tin quiet and nominal: five-tu- n
bit. (40 noM4 00.
Imn. ateady. No. 1 nnrihern. 114
5o ft coo. Nn : northern. Ill 2'.4i
14.75; No. 1 aoiithprn. 1 1 4 no i I I '.
Mo 2 aiiuthrrn. tit 76(f 14.25.
At London Spot ..... 179 0a:
fiuorea. COO ltd.
spot tin. 116. futures, (if.
Amlmony. f(7iuo
I en.l ami sp. Ii.-- i
New Vnrk, Mu 10. The metal
ituntPB leud quiet, II 1 71
4. SI. Rpelter, neglected, no qBotkV
tlona.
At London Lead. f!0 12 ( ,; pel.
ler. 1(2.
uattoa BMtkka BaaBy.
New York. May 1. Cotton broke
btatjty lual l.efore BjaBB todnv. laatttk
In all 55 point gg the reaillt of ulnrlli-In-
rumor which renehed broker
from Wnnhlnaloii and elewhere The
report were promptly dented ami the
market
.iii"klv rallied
LEGAL
MriH 1 nm PI III II THN.Dipartment of Ihe Interior. V. B.
Lund fJtwOS at Hantu Fe, N M.,
April 21. 1916.
nyiiniiB
Beit i hereby given that Joaeph
N. tlagner. of Albaqaarqa, N. M ,
who. on Mur.h . 1901, nunle II.. me-
al en, I gatieatloa, No 05917-1349- for
NK'.,, Rprtmn 34. Townahlp 10 N..
Itanap IK. N. M. P. Merldiun. hna
Matf agaBa
year proof,
land aho..
II. t'rnlg. I
iliierque, N
Juris, tli.
'laimunt
lloae tl
HagaeM
I intention in make flve- -
1.1 ealahllah I., 1111 lo Ihe
1I1 arrll.Pd, I.. I t. 1;,.
R. Albu
M
. nn the I nth day
n.imea ua w 11 nerve Mmll)tlli Annie N'elalar. laiUla
1. Filwurd John Nunle. Oil
20,000 VOTES
MOWJAY,
50TICE8.
Coinmlaaloner,
CI TI'HN THIS I XII PON
Willi one yearly anharrlpHiin ami recrlve
211.04)0 KXTIIA VOTER
In addition to the remilar ballot. Only one of tbeas coupons will be
u. epted for any nap randidnt. And Ihe aub. iptlon must be for
not lesa than one year to THE EVEN I Nil IIKHALD.
S11I. a- I.. r
,l,H.M,44444l,M444444444Ol444lm,,.e ,
UCI1A1 t til A AIT Alr
Three. Linen Three Times Thri FUmm
JOHN M. MOORE
PrtaMeat
mtoMiebed mn
Iaaurporatrd 1903
John M. Moore Realty Co.
OwX, nt W. Oold Pkoae 10
Btofaa, DP.At."
rgainsFor Sale
Two ratlriaarl lota with aiding ami wareitoaaana; Jaat what
reiwioowo will daamauHl m aaVat ihwIi p. at no dialant day. Ttila prop-art- y
caw lie bowalit hi aarrigcx prior for a llmltial pertwl. A deoiHil
The flnewt rratileoro corner In flier una BBat acre,iiinolinil grimncla. irorei, ahrwIitM-rv- . Hiiwre. lawna.
walk, coplngw, vi-- . Trat-riKi- fvoow. fiirnawir heal, 4
half ataWc, aarogv. etc. Prtrw and ternw
-- arre ranre. wlrh howae, harn and fence : la arep Irvrl ami
ready for All aabjm to On. li ran las Ixmght at a
I"1" thai l" rlatii r,M a goml mrniry making Aa
ldBT lor ..on m move cm anal ImiaroTo.
A BQOABB DEAL TO EVERYBODY
E. H. Dunbar
& Co.
are .nit in ,i ttato ami
t Ire I mm ranre hnalnrw. Mel your
iroerty for -- ale aV ntit Willi I ah.
Mmii'i to liutn on real rmtmir artairv.
Bf. Wi' will look after flic luterewt
of our
WAWTETJ.
IIOARDRRS WANTED at
spring". Inquire at llill'a Mhop.
A good. hVy
ripaa. Ifpemun A Ayer,
olnale
10 7 at
''piitral.
WAN'TKD .'unnpr to pav
1. ni und provision aad ramp in
country a while. Addree. S.
Herald
WANTED Female HAjp
WANTKD Woman to do gegipriil
houaework and aaalal In cooking.
Apply 412 N.
FoiyAH PrrTrnSrWo"'
and repairing. W.
phone 6(1.
Our "A
har.
Ku
half ni
Mm
t'nie
11th.
wove
furniture
A.' doff.
For dependable and prompt
aervlce, call secretary of 'altitenr'
I'nlon." Phone (51.
BOARD AMD ItimM for healthaec::
ers. Sleeping porch or eottnge:
"linde. Jersey milk and frph egg.
1 w mllea from city; free conveyance.
Pfuff ranch. Phone 1500W.
i:X PKItT furnlturp rrpalrlng and
purkltig, oar paI laying, muttrpa
rianTallasj nmi atovs repuiring. 116
W f III live. Phone till.
f Alhiiquerqup, N. 51.
FRAWC1BCO DELO ADO,
It eg later.
NOTH F. r4ll P4 Hl.lt Villi.DepartmetU or thn Interior, U. 8.
Land Offlip at Simla Fe. New Mex-
ico. Apr. 11, 115.
Notice Is hereby glvrn that John
It llmmlett, of Albuquerque, New
Mexetso, who, on March It, 101,
nude hoiuealeiid entry No. 0tt71, for
BBoii Revtlon 22, Townahlp 10 N .
Itunge 4 K., N, M. P Meridian, has
tiled notn c of intention to make final
five-ye- proof. 10 eatubllah claim to
the land above lief ore li-
lt. Whiting, i mi., Rtates t'nitimli-alone- r.
on the 5lh day uf June, Itlt.
t'lulmunt namea ua wttnraeoe. John
Oonina. of AlbuqueriHie, New Max-
im. Dan Auatin. of Atbterruerqa,
Phopulx has a port of v
tradition Thursday that hlpa at- -
tpndnncp.
Xjr)AOD3J
&1I JOJ SDUBip )S3q 9U0
v)m pauj 3ab i)un
sso jnoX lunoui )Uoq g
pJOM
ui 9dodd tsuoij
spjBM3J uiiep SJpUIj
JO U30 U9
-- ue spu asdi) jo spaip
a saw; --uni aubui jo ,nQ
'sapnji? soj jnoX ioj
pu Sifjp. b )no M0ii;
SPP
JOHN M. MtMlBB, Ji
VI Pre. Be.
Ar..
BQOABB
Iniepauoetii.
ltHitUt-rn,u-
rtaniiai4.
Htory and a
ivlllvatlnn. and
ropolilon.
Whilcoai.i
WAN'TKD
deaerihrd,
noX
x)ijl
ixl
ppppaaMaapapMw
rfapaaaaj
con svi.i
Only It nillea from city:
fine Improved ranch: all level
in aad under ditch: good
bona,, and wale.- - plant; a real
bargain at (100.00 par acre.
Nothing like It for th prk-a-.
J. H. PEAK.
Phone 1M. Sit W. Central
For Sale Miscellaneous.
FOR i4Al3r-B.T- rir V pad. If. pack-ag-
1 packages for II.. Herald
good rnnditloti.
aid.
ind-ha- aafe in
Kvening Hsr- -
WKLL KRTAHI.ISHKD ofBee buai-nca- a
nnd fixtures, uveragp monthly
earning l(., fur Bale at (110.
"opportunity. ' Herald office.
Foil SALK --one Ford delivery rati-
on. Excellen condition. Jual
overhauled and painted 1376. Ap-
ply 11 N Ird. Phone
xo aciikR Mo. farming land for sale
or trade for Albu.pierque realty.
Thin b.w Hayden, III H. Water Ht.
FOR 8AI.R 4 room modern briek.
line Bleeping iHierhea, one I. lock
from car Ihw; giMHi location In low-l'in- d
Hnuill caah payment : bolancp
Ilka rent. Porterrietd Co. 2lt W.
Hold.
Foil SALK Well eatiibliahed mer-
cantile bualnese: ainall lineal ment
owner muat sell See Per la ft M Co.,
21 W. Hold.
I hi RAl7"li7.omln house; it
room, in . 1, furnished: g ud
Pnriy leaving rlty. P. F. Me.
Cannn, ground door, Slate National
Rank building.
Ynt'NiiH Strain Sinai I'omlWhlte
I Khi.ru. Heat In the west. Kggs
fur hatching,
hatching. U.
day
Th
Tl.
J. Landry.
a (
phonb 611.
THKV LAV, they win. they pay. At
the three largest poultry' show n
aaathweal In 114. state fair. Albu-
querque; elate expoelUon, Rnawall;
Kl Puso Poultry ehow; our blrda won
forty-fiv- e nine; American Poultry
AaaseHllBB t20 gold medal; fiva sil-
ver medal, two Btlvrr cups and
twenty five other speciala; over 11
ribbons. It. 1 rteds. both combe:
Slngla Cosab White orplngtona. Mot- -
l Vmoiiaa. and lom- - Comb lllack
! lo nt 111a. Slock egga and cnlcka for
aula. L. K. Thnmm Poultry Vnrda,
717 East Haseldlne uvenue. Albu- -
quprqL".
FOR RENT Rooms.
r'.'ii iir..nx lloiiapkeeplng rooms:
single or in aultr. Ily week or
month. 7, (10 and tl per month.
'; West foul Ave.
Lost.
e - - - - -
LOOT Night 0f May (th, Woodmen
fin Ir pin. Return to L. L. 1H
S. Ht-- . ond. for reward.
Li .SI Vellow (over notebook.
Ileturn to Fie
Hrralil :.n . rnts reward.
' W Ml XI. ... lieolKe A II -- I l. Ill All.iliierque New Mexico; Nonalo Duran.
of Albuquerque, Npw Mpxi
FRANCISCO .1:1.1; M11
RpglBter.
EIC4. U. ItrTlfH
Ma. oof 3.
Stale of Npw Mexico, t'ouaty of llei -
nallllo, in ihe DhHrlct Caurl.
It. atrli e M Pratt. Plumllff.
vb.
William J. Pratt. Delendant.
To the Above Named Defendant:
Vuu are hereby notified that n null
hna lee 11 nled ugulnat you In the said
court and county by the above named
Plulntiff, in which the sold plaintiff
pray for an uhaolnte ilnorce on the
grounda o cruel and Inhuman treat-mp-
and And you ar
rnrthpr thai unlpaa you ruler
or uuap to bp entered your .iiiegr-anc- p
In aald cauae on or before the
Mb day of Junp. A. D. 1(16, a ilnrrn
pro onfeoeo will be taken ugult'ai you
and the relief prayed for will he
granted. The name uf tae plaintiffs
atlornsy Wm M Hergrf, whose
post 0 (Hi r addresB la Helen, New
M. a 10. A. K. W A 1.1 E it.
D4eall Clerk.
Uy Til K D. MADDIHON,
Deputy.
W. M 8H1RIBA3J M. D.
Practice Llrvilted to
t...imi-- l HIVOHV Srtt4AeBt
DtsjRJUlr4 OF Mil -- KIW.
The Wsinnwian ami Kogawhl Te
Hfllvaraan '00 ' Admliiurtervd
Albuquerque New Meal
A. 41. -- Hi HIT 1. 1 M. D.
Fran-Hop- . IJmlterl to Tata
Office ffoufa. 14 to t: a m.
Phone llff,
114 4 Wast Central.
Albuquerqup Hanllarluio I hone 111.
The Mnrptaey Sunatonum
Tiiberriiloai ..f the Throat anil Liin
BRS. TU1L A BARES.
pritaJtHi Eyev Ear. 5uaa. ThrnaL
ale Naikmal Hank Ml. la
Pleura-- J.
Dlt.H. Ktl.Mt
Praetlee Llmtte
WO CI, K
o
lit S Wewt 1 ontral.
-- l OMIA L HI ttri.v M. Tl.
Pbi-I- . 111 11 and Hargeon.
Realdence, (10 South Walter R'ree
Office,
MVIHitKKT C. CAI
Preellce Limited to Woman'
iua
Mboqiipfwae, v
DR. W. W. DILL
SHI W. Tljrrae Av
W.
if.
wtists.
DR. 4. KHAET
41.
ftoa
IH.
Phono (IT.
and
lone
Itewtal msriii .
Rooms 2 and 1. It.. men Hldg. over
"R'' Theater.(Appointment mad by mall )
PI me fll.
Engineers.
VMMIVM I. arAl.rv
aswl I oaMolHtaj Ksagtweei
Narvry lua and Uraftlng.
LAND ATToRNKT
W lilting lUttg
Architects,
EIJMIN II. WOKRIR
Aretuvaa.
Prarihol anal I p to Work.Itam I. I.yrb- - TlMer Rnlldlng.
Te4-tlio- MMt.
Attorney.,
iL' Lin, far TiJlkLBi!
r. HtMMs
lawyer.
1 iuirne4t Itlilg.
Typewnten.
o!m
KIN DA, new aad second-hand, bought, rented aadAlbaquerque Typewriter B
change. Phone TT. IIS Ho. tad ttt.
DURE CITT CLEANERS
Wo cleau men - and wo.lotlilng. roa- -. a,
ilraiierMw, etc. MO ,,d.L
I'll.. no lid.
Promptness Our Motto
C. T. FREIf CH
fTRERAI, iHiincmni
KMHAEMKR.
laady
.sta4atn.
EIRh and . ntral
Plemr ami Nlh. Stat.
Expert Hair Work.
Comblnga made Into awUehaa,
transforniatlona. puffs, curls,
etc.; awiti-he- s dyed.
MRU. M. PtBOBN
MarlnHhi Hlmfi.
Phone isi. 1 m. 4th ftt.
Chicago Mill ft Lumber Co.
General Planing: Mill
3rd and Marqucttp, Phone 8
eYef.iVr.1 FE TIMK TABLE
DO
(in affect Muriday, Keb. Tth. IIII.)
No. Dally. Ar. Op.
1 California Kiprees. T:10y I lop
3 California Limited 11. ioc li;ta
T Peat Kxprees Sl(& IS.'ltafast Mall Mitt li ltI Da i. in.- - (Tburs.i T:ia t a
( RI Paao ICx prase. .
Ill Bi Paso Express. .
Dally.
1 Atlantic Riprap. .
I De Lux (Wed. I.
rVi.ni fluotti
ARK
Rye, Bar.
Sfti
bate
JH
AIX both
sold,
hata,
mm'
Wtwt
Day
Weat
BBB
4 Itlillft 4p
Titti
OSp
i top
.ta
la
t top
T.0p
T.IOaj
:!
110 K. C. Chlrag.. T:atl( K. C. Chlca., (:!(
ntaadard ilee par far Clovla aad
RosweR laavea on No. 11, eoaaectg at
Uelea with 'rain No. 11, leaving Helea
at U:irt p. M.
No t rtrrieg one pea, aaly; aa
No. IK UI nave BUaaard sleerer
from Roaweli from trala No. It at
P.J. JOHNSON, Aomi.
a
SIX the irnmro herald. aijuqtjxrQvTE. x. m , Monday, hat 10. 1015.
THE NAME SPRINGER University of New Mexico Green ChiliDEL MONTE Commencement, 1915 LB. P.
On Caano Ooods Stand for Quality. TRANSFER
WK If
mM mm
You will put your O. K.
on (his suit
YOU will like the style. It sprain for itself, because
of the leading fashion artists gave it such a dis-
tinctive touch. You will like the fabrics fine in quality,
stylish in patterns. You will like the workmanship.
In fact
Styleplus
are high grade in all features except the price.
You can get such quality for $17 liecause one of the
leading makers has standardized the making of this
special suit in a scientific way throughout their model
plant.
Before you spend a cent for clothes this Spring come in
and see STYLEPLUS. We have so many models that
we are sure to fit you. You will go out well pleased and
with several dollars saved.
Simon Stern
GREAT
CONVENTION
Odd for
p'
12 to 15.
. T nf
th'" U md r.V
w..nd. ni'i retary uf iihmi" lr
Incorporated.
RELIGIOUS
HOUSTON
Representatives
Million Southern ','1'i!.hr'r.,r"nr'.,n Thjli
offering comma
City May
Taykir,
iu headiuartem Ip Albuquerque,
,,r It. nei
the h and
iliere to 17 II T Verla ami Kpaat ut
other prumlnetit
will
invention la aa;d to i the
repieitenlatlv e ...I.
In ihe eighteen latie win lie
n .r in vvhl' li ihe gwnomHfta
in. n nu, dial. i uaoelallona, 2.'.,
una i hur. haa nl a memberxhipJ.I.MI. Thla doaa not n.
Hiipttata In the am
of the convention i
.m three the
a. h u hoard at
Teno the al
. the
at nl. Va. in
unnually more a
; and the tmi
in land lr
leMkalrig uf Araar'.cun. Oa.. la
aecretary
K. T Multlna.
Idem Southern Then-)Ich- I
. at Loiilavllle,
gaany
In
The an
jual ka with loial
- ut l .. .
meed Ihe dpreilon re- -
ft. in tha Rurnpaan war. How.
'tar. these condition improving
rapidly Hnd Ihe denomination will
have no In providing this
debt.
M. il naptlata.
Th onvenllun of
it coBatltucncy nf aeven
ii - 115 churches and
:,. members. They have Just
mined 11,4 1 j home
nilaaion. which added to ft.
of Two a miaeiosa. brmsa their total ofrr.
Half Bap- - the
Will Meet In Texas mpiw
pnai..i
church,
,n stale In Tin
ggg f "n- -
In New o 120. 000
. with
d In the
f
.line of wh:-- hue
of will nnd
lonlehi llouaton. Tataa. to . vvhlch K. Alw I u
Hf.ulhrri' wwpllai treasurer.
I
million, t'ru'oa.
K. Jenkine, r Hoaavcll and
Mexico paatmn
attend
IniMext religion.-
morld
eiii"-.- l
of
teirlmry.
The
thtoiigh boardu
MggaSwl Naahxtlle.
Home MimIom iHiard At-
lanta, and Foreign Mianlon
Itichui" Taeae
spend m.lllon
dnllara r'..relg bcayrd
mlul'.i foreign
Kurrowa
Proei. Sunday
School board
Huptlet
aemlnar ..
rithai
illjsnin.
K..n
chiaed
Thl
financial
suiting
trouble
..
Itapilst
Mexltn
foreign
and
titts
puntor
aoutn.
Home Atiantu expends
nually MSt) almoat
These fund lugelhee thoae
alair. dliihurse.i through
hoti.il miaaloTiH
fonvendnn New leave
attend retur..
conventlo whli
men, Mdy
New
all...
Thla
Hide
negro
wotk
iioaul arda
than
aeven
4rr hiive
mm
New
and
F'rst
the1
Meal
Vortltrrn Yiinlcrnrlc
i ne week alter Ihe meeting of
ggaMWM I'ai'llHtx In llouaton. North- -
in let a hold their con.en-- I
on In Loa Angelea Theae have u
.
.until." i. oi and one-ha- lf mil
lio-v- . Cbgnilwg two million gegroea
itaptiatg in the rniie.i Htntea number
haul MSI. lit, In the world
more 7.00(1.011(1. Theae
mid tenncloua'y to the dlelv of Jeaua
'hrtal, Ihe Inaplnitlon of the aTlP- -
luraw, the Saaaomry and apirltualitv
the hea. They the moat
..rough-goin- g Interpretera of the
I'tlndfalea ihe Proieatant reforma-
tion, and finding themaelvea In
RMM I'omi'iete.a. ..nl with ihe rielns
..r irorM-wls- g liwaagMf
MERCHANT CITED FOR
ALLEGED OBSTRUCTION
ITcmd.-- uf ihe convvntloi. W ' Fi r nllegeil r.ulurc In Bct on n
Poller. !. O.. of Kentucky will preach warning (rom the poll' e HS4KrtSMgM
ii.. unnn il aerrno i. In II. It 'linv, leiir Hie lilewnlli In front "f hm
ae retary of the Hume Mlralon Iioaul place on Copper avenue of obatru.'
In J F Lov and W H Smith. tloi. Kmll Mimn hoa been died to
ae tei iiier of the . oriign houi.l. Of pear uotvfg Ju.lge Pralg
J. M. of tha
Dr prea.
of thi
K:
mid p om n' nt laaderi
will ii- nif
IHg IhHM.
II ,ne l.oarda
their bo. a
li.i
by
ara
for
ha
dlMrl'-- t
Odd
(or
fr. y tne
Ti
At. are
ihe
f..i
i
Ha il will
one
(mil
thun a'l
of chur are
of
nre
a
lr al1
Poll'e.nan l.tijun la alleged to hfive
MM Mi Mann to take In a number of
rldlnx plowi wlinh are anld to hiive
been pm ii lone the urb In auch a
av na I,, . u.ialltute an obalructlon.
Mr Mati-- i la alleged to have Ignored
thi warning, and the pollreman tiled
a i oin pi ii Hit The aai wMI be he.ir.l
lomot morning
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HAUL BAGGAGE
VUDOR PORCH SHADES
Keep the Porch Cool.
ROSENWALD'S.
TO SVBSCR1RRKM
It you fall to get your evening
paper, call
POSTAL TKUEQRAPU
COMPANY. PHOME 14
WKATIIER.
4 (air. Not much
in temperature
Tonight
Tueedny
Ai,m gt riiurK wkatiikh(nr i hi- M hour mini ut
o'clock Ihl morning:
Minimum 71.
Minimum 40.
nan II.
Al i o'clock It.
Weal mind's.
Clear.
lsil Clir , INHlitlw.
anil
(From Ihe lloalon TrHnscrint i
'.ik.--T- chec. hua run out.
mum
Mlatrcgn ilbln't HM 4)
rhaiw II"
TUF
h"t.K.
Why
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
Dellrloua orange ahorbel Fee a
andy at. re todgy.
Henry haula bagyggge Phong ti
I M. l.una o' t... Lunaa la aniotig
the vlaltorg today.
F. A Dillon of Clovla la attending
lo huxinraa matterg here tuday.
William K. IUnb of Oullup la nil
Albuquerque vleltur today.
Cole Hallalon. well known ocorro
county raltlvman und membar gf the
alat cgttle board, Ig In the city today.
Mr. and Mr. W H. Iind uf Fort
.. ii .. . r. are vlaltora in Alouqueniue
todwy.
- llnnd. prealde.it of the Bond,
t'onnell .nmpany, (a here from
hla home, (or brief atay.
A. W Blkker. Jr., formerly engaged
In Ufe Insurance here, now of Flag-tuf- f,
Art la In ihe city today.
The Douglaa learn left last night
for El Paao. where In. pea to strike
a winning
4
a
H
II. J. Ilamer. an Arlxonn
an. haa in'ereala here, i apending a
lew laa In the y Ilia home la at
II. .11. rook.
Edward Hnrgeiit, h well known III"
Anton county aim k num. la in the
efts today on hualnexa. Ilia home la
in I'hama
Judge M C, Mechem. who la hold-
ing court in hutni" ra In non-Jur-
cnaea. relurm-- lual mghi frugg
curro, lua lioine whin In- peni Sun- -
dny
Joe llrentiun, chief rlcrk I" ihe
yurrimaati-- in the local Santa E-
nforce, hua l.et-- promoted to Ihe
"f gggj plant yurdmaaler under
VunlmuMer Jamea HI 'at ienler. ef-
fective toduy.
gf Ihelr KlHnpae gf the i liy.
flnv. P I. (loldaboroiixh or Mat--
m. and hla puriv. en route t" Han
Franca o. bad then aic lul train
held here veaterdn afiert n while
Ihey t'ok ride in c.ira and Ml li'.rai
ba.'k nbout town There were S In
the partv ami they will tggg purt in
thai iledlcotlnn of the Maryland build,
ing at 'he iti Eram ia. ii fulr
Hex E.Hnr Eiard Hurry. H J.,
of El Pin o opened the mlaalon gl the
Immarululc CagggfjMMg akuroh v
with Ihreg ggpfhlggi all f
ulil.h were attawSgd by congrega-
tions which leated t r.e capacity of the
rhut'li Father Hani who hua been
g fjggjilggtl SBtghtl m AlMaqttgrgkal
bafore. t a favorite not only here bin
wherever he haa gone na n ini'ai. ioi
n ml the piospgm is for large nltend-
SEND IT TO BILL'S SHOP
The Best Garment Cleaner
ant Hatters
I'lioiie iso 2l." ho. i I St.
QUALITY
When we buy our drugs our motto in
how good.'' not "how cheap." Quality
takes firit place with ui alwayi. Tin- - if
plies to all of oui store and
assures that filled by ut con
tain only the purest and freiheit of drugs.
PHONE
Exercise and of Commencement Week
miixtmy, may i m i i" si, cxrvmiKiTY camim m
IMtal I in. v. Mori. Xew Mrxsm grl. nliural ltte va.
i on ..i . . VelKn.
MM1. M V 10. m IV M MMR KAUt I'JUVWWm c.MIM xClltliW In I mi .1 ll i IX mm me in "4 Ho'.
I nidi IMrrs-tlt- or I'nf. I ',. hiimiIcv Staler.
Tf'Rsn.W, MAY II. T l:SI . M. . Itl'i. T1N 1, t lit m il
Oarnrr 4'sl gtui llrnatlwwy.
Organ llecllBl hv I'nsT K Stanley sislct
TM-XIU- M Y II. ITI l. M. tlOPKWKI.I. MKIJ
Tuo IMe4aM n" Vr tfevern tarn ullurel otlegi .I'nlerlt nf Irw MnKn.
lrniiUi-ii- i gg) lm m . -
n MfjgAY, MAY ii. T IKM p. M. iivsTi. thfatfh
mmal Plaj hv thv I on- - -- m IMwaaailc Huh fitr im-i.- .
... hi tlf iltr Mill. ii. t Plat ctitllhol
Going Some.
I il ! X . M 12. T 10 . M.I NIVKRSfTI r.UnW
l'iMiimiiiirmrni ililrc In Mini I Vllx Mnrtlniv of II Paan.
. i.m I i:i:i. )l lK.lll- -
new ni nl! ea ol which there
Will M f"r dolly during the SSfMS
of ihe mlaaPvn. OSlwrtlai g icii- -
Cu'.hollin lire Invited.
A neven-ca- r apeclnl innn. !enrln
mrmlier. "I ihe ChiCaSn Alhleii,
on g tour of the Pnclfl'
coital expoaltlona, la m heiluled In ar-
rive in AlvWquargMe during Ihe nfter- -
noon ol Mu --'4 fur n ia of an hour
or more There will i li'fi In the
parly awd ihe train la nld to he one
of the tlMat upei'liila aver hnulrd nver
Ihe Sinin V sMStgui
MORTUARY.
( llin I line.
i itlo '"line. 3(1 yeura obi. died v
al hla apartments in the high-
land He Is survived by a widow
and inlani aun. who were with him
Thi liodv was shipped bfj rndertnket
HI tin more thla morning og Hnula Fe
fain No. Id. Funeral services will
be liebl .ii Marlon, III. Mr 'line's
former home. Mr Time tun a paint-e-
He had 'ocen here aeven weeka.
It.ilMrt Klein.
Ho la tt Klein, 42 yggrg old. died
last night al his apartment! in the
highlnndn. He rime here Ihree
weeks ago from Brooklyn M". The
both gsgg taken lo Fred iidloti a un-
dertaking rooms lo he held pending
the receipt .1 instruction from rein
lives .i a to the funeral .it i ..u. nu tiia
Jiw t linve-- .
Joae i 'haves. 43 yenr old, died
yeatenitiv at his home. ISM North
llroiidvvav of pneunnmia tie - ut
vivid iv his widow and om- .'hlld.
Tin btsgf s t .l Crolloti . iimler
Inktnp rooms
ENGRAVING
LET US MAKE YOUR
CALLING CARDS
Price of the Plate nud
100 Card
S I 5Q Script
$2.50 n Black Old Eng-
lish
$3,00 hi Shaded Old Eng-
lish
Estimates Quoted on An
nounecmf ins and
STRONG'S BOOK STORE
km it MO I BACK II' KM
m n
SERVICE
We inaugurated our
system so that our customers may
the best of service. All phone orders,
whethei large or small, are sent out
promptly. Goods in some lines are sent
out on appiovtl. Service with us means
serving our patrons.
MAIL ORDERS SOLICITED
IIOHI Y II Ml
SPECIAL ELECTION
BY SHRINERS Ow
JUNE
There will be a special election by
rtnlllll AO villi temple. Mvatlc Mhrine.
June II to name a anccessnr to '
lnt Frank McKe. as representative
to the tmperlnl i .ttncll flecorder U
i H chumberlln ha eent out nott. e
of the eleiilon. together with black-- (
bordered .nl n memory of Mr
M. Km The cards read nr follow
"In memornim To ..or pnai pi- -
tMitata. Frank McKe. who enieien
the unseen temple April II.
liners exptesstng the keen line
vvldesnreail regret . au"il '.v ih
death "I Mr M' Kee are lu-- "'- -
eelveil hy Dr. ( hiimberlin from dif
ferein parts of the alnle.
SPEEDING CASE PUT
OFF UNTIL SATURDAY
II A l! I.. naon hna ler. c.te.l i
appeal before Judge ''(all in the .ttv
court t" anawer Id g barge of epecl
In gn automobile The caae vna put
off ihla morning until Sulurduv.
COMES
AS SPECIAL NUMBER
IN SANTA FE COURSE
Prof It It II.. tiiK.ir.lt fainnue In
direr anil verv )utt aicluitned bv
I H Itusaet na one "I
Ihe lineal ultriii I n.tia he has been able
tn secure for gsMMg Ki emplkyes ihis
year, csygggg M h'gh school gttdttor-lu-
tomoriow vening M.iv II. In it
MlHM "The Itlrth 4
SjTarldg Tb. ggsjgsl bouse rule- - fgfl
Hnnla Ke entertainment) will pre
vail
II. rn.it aam 1 "jne timaa I
itltnce
Graduation
Days
Then- - uii)lliliig i. lore appro
prlale fur I In uiailunle Hum a gift of
.( i4r.
I'"r Ho i. .on., man, a llowaril
I 4.ali Ii or a kggg i vM nlve Rlgln or
v aliliiim
l ot ihe vouim gsogggg a MAM4INII
' llliig. BgSJSJgfg, it I.HvnlHere nr a ilalnti
lira, elcl ut. It.
Ilutlng of KVI'-IIIT- mean- - prc.
ti"- ami loner pipe- - lliiiu clsw lien
flSTD I8B3
I II gg
rnmmr 107
have
get
sSCfre
.
RELIABLE
vATCHMAKERS & JEWELERS
W CENTRAL AVEJ
I
WHY OUR BUSINESS A SUCCESS
departments
prescriptions
Program
"Hurry-up-boy- "
FOURTEENTH
BAUMGARDT
HIGHLAND PHARMACY
Crescent Hardware Co.
8T0VES AHD RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AHD TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pnmps.
318 West Central Avenne.
The Big Laughing Show
"GOING SOME
REACH'S GREATEST SUCCESS.
CRYSTAL THEATER
Tuesday Evening, May 11th
U. N. M.
to be reserved at Motion's. Monday.
ST. VINCENT ACADEMY
Will Present
EGYPTIAN
PRINCESS
AT
Crystal Theater
WEDNESDAY.
June 9th. 3 30 P. M.
TICKETS 50 CTS.
Seat Sale at Maison's.
J
EYEGLASSES ARE Xg
WORTHLESS '-- 4
0 uit hiiImi ihfv iir flit") itinl
KT'itiM, in i. ti., i untarw n Um
Ol Mir tr6M lll'lr vliiK I
uii'mlurui rti. nn.
licit 000OT - lMi'tl Jri(it litinHt'
In ..I (In until mIh, Hi- - iliitn
t mm WtNOJM 00M OB OM lh.it
yiiur Klur"-
.iff rtMTly lltl' pfop
ft ly gOOUnil .ifitl irtiirry 'i Im
Coot
OTo ilnn'i urn 0f0 Un'
CARNES
i iiimt
MS Syea i iml
llai ucit libit lift l loor
Mil II I
This g In notify tbe pubic tb.n the
Club bar. Ill North street.
lias HNg ii.iy ggag poM to I H M"..re
Og LsM Molg vv.ll assume all tg
SgSlgSgggg at.. I oib n all ggt . lints
lo dale ol ggg On nil. I after Ihla
dale the purt bgaeig, I. S Moore 41
i'i. ISSsUM al! ol SSI
bturiagi i
l
. CO.
LOt ll'il..
Allot. itr rillr. N M Mav Hh. Illl
I. nt ! IicIImi. Ii tnvl Ilii- - now
'give-
- all tilk'bl st'rvl'l'. I'liollc I'll
IS
SATISFACTION
That out system of doing business is
pjpuiar with the public is demonstrated
by our rapidly growing patronage. If
you are not one of our "satisfied custo-
mer" phone us the next time you are
needing something in our line and see haw
we satisfy.
OCCIDENTAL
Phono 31S
- 4444
REX
Presented by
DRAMATIC CLUB
Seats May 10th.
C. H.
fsTTOMI
"I.llgatloua
MOORH
BLDG
-- a
ee4-4.-
LUMBER & BUILDERS'
sl I' I.I.I I I
vv hob ale ami lleinll
Albiiuei(ue Lumber Co.
iss Not Hi Hm sWsm
EPSOM SALTS
8 Two lb. Sacks for $' 00
Best Thing for Ball.
WILLIAMS DRUG CO.
Mr. vc. res
allfirrlySVrr(
ICE CREAM
Phone 420
t v ri.i: TAX WIS ami
Aisi.i: at nrrii'i OW WATKIIIII s SKl'iiNb
CALL 17
III M VI (ll Ml (.1(11 (.1 I
AUTO LIVERY
'J.V Ki biiv pari nf i ll i lnv ami
Hutu smg I rip- -
ii. tviwi.n. v. i. H o,
I NlioiHllllb SINS'lallnt.
I I'rcui all I urnnlc HImwim
(Mb. c gtarsi HliSM lei SU-SS-S.
THOS. BLAKEM0RE
l uiietal INmmr .mil im.
t
..linnets lal dub llullillng,
( l.".-n.- . sgg I nn g
fMHrv I'lMiitf. lis.
Wiislilggnsi ri ii. .'.
Grimshaw's
Corner 2nd. and Central
Confections Lunch
Ice Crenm Fancy Cakes
IB DELI1
TO ALL PARTS OFCtTY
HIGHLAND PHAPMAGY
Hsngjg
Msixial
PMOm
so
